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MAGYAR SZLAP 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hun~arian Miners' )ournal ín the United Statu 
A világbáboru a mult héten A BÁNYÁSZOK FIZETÉSE UJÉV NAPJÁN 
LESZ-E B&KE1 
NEJUZ HELYZET A SZERVEZE'IT BANYASZOK RtsZ.tBE. - NEM LEHET MEOl:LNI A SZER- .Mt'fint t'hnult eg~· e-utrndO II lll<'gt'rtük a harmadik h~bora 
molyan gondolkoznak és dolgoznak mindenfelé. Hogy sikerül- ZOiDl:S-SZABTA MUNKAB:t:RBOL. - NEM SZERZ1,,il!iS-SZEGl:ST, DE VALTOZTATAST KIVAN- ujévet 
e az ellentéteket kiegyenliteni, azt még csak sejteni sem lehet, NAK A B.lNYASZOK. Az él· ntols.ó oopján minden ember mérlegel.. ,·sinll, b& Nak 
mmden esetre jó lesz a reményeinket féken tartani, mert tul- go1ulolathau i~, az elmult Mi%tendőr31. önkéntelenül it AtgOndol'ja 




tett k, u~ol uem ke, et-ebb n11 is tórt('lnt hit. nz elmnlt hben, megval6 ullak--f' uok a j6 11:J'rb 
esem ny a héten a - béke, me]ynek helyreállításán ma már ko- . azervezet Y zo ue z d.gok amikkel e~ eaztend3 előtt köszöntvttuk egyrnút. 
eáa'OS 6riimre még nincs ok ezidó szerint. kerdés e~.ött illnak. ~z év ;ava• t4t~r,ere9're emelk tt; 11yih·án· mint. harn'.i~cluí.roru aza.lékkal . . , 
Wilson elnök tudvalevöleg jegyzéket intézett a hadakozó uán_ kötottek azerz<'Sdest a banya: valo tehit ~ogy a mu.nkab~rnek \~io:is a regL ~enset egy barma~- . ~mt mmden esztendőben, ugy az elmu!t cv~n 1• voltak apN 
f lekhcz amelyet eces lapok béke jegyzéknek ti.intettek fel. tulaJdonoimkkal a abban v&lam1 JJ. aranyosan emelk nu· kell. :-- tt"sze-\·el ·emt'ltek a. bányászok !1- baJamlr:. .Az egész flet tele ,,an uem·cd&ael, baJJal II ha ez nem • 
Az iz~ág az, hogy Wilson elnök nem kibékülésre hivta fel a kevéssel jobb muo.ka~ért biztosi• cnnt'k al '8 í.nk · ~ meg kell 1~1 N. t'S h~ eg) ik bány~tiraa- t>gyformlm jött mindenkire, kapt nk az rt be!óle minda.n y1an ~ 
badako:6 feleket, hanem arra kérte óket, mondják meg most tottak maguknak, _n11nt az. eJ_özö lenru~, w._rt a u n ltra „ hatalma· tag megteheti ezt, akkor b1z.~n_yá nt·m azabad zugolódnunk, mert arra kell l'?ndolnunk hogy mennYJ 
mar nyíltan a világ előtt. hogy miért harcolnak! Hogy mit ki• htkben volt nekik. A J&Vltá 18n f~lliZokoU a áh rns rendeli ra a többi se-m fog bl'l6 tönk. ,·el Jobb mmDJ"lveJ 1.urencsheb~ volt a m1 f'utendlink m1 oUhoa 
vánDAk: a béke árául. ugy átlaghan 7--8 azá7.aJékna.k le-- sok kóvetk .zt#-be menni lkZCgé-iy testvPre1nké 
Nem lehetetJen persze, hogy ezek a kijelentések a békéhez lel meg és abban u ~d6~~ ezl me_g lli azoknak a pútján vagyunk , .Mi.itt éheztllk a béke és j6lt\t ILldúait. Ha nappal dol,oatllbk 
Lansmg, "Wilson elnok kulugyminiutere kiJeeln• U, felelt a ,iuonyo kiv na maJ „kik vt tozta r ka_r1:1ak a ruai Magyar , l er&11en, este mcgtérhettünk barií.tsigos békfs otthonunkb11 aho 
tette, h ,gy a , i)""Zék lnkAbb hAborus jegyzék. Az Egye.sOlt uak. nehéz aonon és nem ramerJük el, ' ~ utonságba.n él a kis család. Az am rikaí ma.uarok ez 6Tbc>n a k 
AJlam x o a nnte az t szeretné tudni, ho,iY az egyes hadako- 1.Uáig • ~C~\ezct & a munka• hogy a b!nyászok" ,1 azerz6d'a B' , N t' p m:t t restek• kO!lllyen elláthattJ.k ma.gui:at a hoz A1 :rtoz ka 
k miért kfizdenek, mert valamelyikhez hozzá akar csatla- adok ko~t kofott IIZf'rz<'S~é:s~:.ZC:\ neg ~t kó\' tnek e . .Mi ugy le anyaSZ• ap ar 111 ndaual a kényelemmel é1 javakkal, amit pb l me J"t' 
l. ZDJ, és az amerikai nép el6tt meg- akatják okoll!.i, hogy ők lme ~ek tck.i„.&tették 6s :°und t 
I 
k.intjük l"zt az ugy m'nt !&re tunk. Az IU.D rikai 1nagyaroknnk -van cg es Ja ut: JÓ r~ 
z aghoz atlakoznak. Hogy ebből mi igaz, nem tudhat-- agyeker.ttt a.zt a muikkal 8 .eg nem li ható esem y kovetkez Mire e sorok a.s olvaaókhos jut- juk és tipli16 eledelük. S karácsony napján ,1u ott 1nfg uiirk 
u.k. Annyi igaz, hogy a külügyminiszter mondta. akinek a pontosahban bdartatnl A tii-- me ym1 11 uennt k a bán) A· n.ak. utban le.u a. Magyv Bá.nyáar: i,ecaenyére borra is. aj!ndék az asszonyoknak játAk a gyerrbk 
n keL azt tadnía. Hogy .Amerika nem Némctorsú.g ny~ok ha ~em azegt k mg ' ok nem a r g1 d' e uegik Naptár il & bi.nyaplé.zek felé '8 nek 
~ tlakoma, azt mindannyian sejthetjük. mmdig illando har'-.'ot kelle ol. :neg a munk lé köve• egy.ké$: nap alatt mindenki meg• 
A nemet bl.k aJán.atra Anglia hivatalosan mée' nem adta talntok. ~og~ tartaák be. &zt a án t él be- k&pja. an, aki há.tnJ6kban nincs ne a t:;' ml!~~ ~~~~h~n egy ~pp j frz rod uik k t\ 
eg a vtr zt. Az angol mini.s_ztereln k ugyan a ké~vis~l6hb- munka ad k Hl láté.st k i k a rn n ad6kt61 él beldlldto a?~ cent uillitúi 611 ~~;nd:I v
1
~em 1r e Je e:' vo ogy ne uomo ~t ~hata 
ban te tb. ony•>S szemtelen kl.1e entéseket, de azt lB inlc:abb Most má k~nt áll a helyiet A a szer M megv.6.1 o :atúát caon.agoláai költ16get. !,[ 
Anglia n p :nek a bemaazlagolására te;te és lehetséges, hogy a " &~ t s leuenödótt. hi.ayi- Ezt most mir new. egyes viJé-- A Dl..8IJ'&l' bá.nyí,uok ttgyelmft 111:U~nzug:: • k umi pi ebédd I k rá , 
k m I fogják -valahogy .ogadm. nok mmdenf l sz 1,,.11knrJAk tép- kek kér k Oly t h tetl felhivJuk: arn, a tényre, hogy a ,.,, h kc l f 
Mmdcne:ietre ezomoru, h~ az angol király, aki különben ni a uerr.l\d· t 6s luv tcleaeu na.gy 1 tt : bán:iuok ~: e ho;; nagy papirdrigad.g m.i&tt nem g 
akinek Angi ában nl\ffOn ffl~ ha lm nk Mr J4"1 " 1 k 1terte a:t Ejfye ülL Allamotban I cslnüt.&ttmik sokkal tó"bb n.&plAn. • ' 
e m ~ király, a ~áboru fo~ytat:Asa mellett ny1!atkozott. A társaságok bnatkozuai a bér- mozgalmak l)'ldultak, hogy a beh mlllt & mennyi el6fiset6nk van. a ,zolJ . másik ii. nypmorek f. t ratJa. es b y d m g a 
Ila tehát a békeről ~nnyit sem tudhatunk,_ mmt egy h~nap- aunödéH azentaégére éa hR egyik zeten ~áltoz1assa.n&k · kik tehá.i tDOBt akarJák a. Ma.gya.r tudJa ~l•e tnEg a ~edves fn·. r ugy a k n ~ k ~ aö BPfl, JllLny 
pal C%el6tt, mert a sok Jobbról-balra való nyilatkozat t.elJei~en másik meg 11 &dJa a Urt rcndki· . Bb.yául&pot megrendeli. 11• asszooy 1nr,1a At numlrn napJál lia ritek nt a férfir, a..ki eul4 
osszekuszilta a helyzetet. \·uli béremelést, a töhbtek mmdenl A rernea drár~!'11o.x u: utolso aenck. hogy & naptárt megka.pba.s• tl~:ik azfp_ eg_~ges legény , olt, ma ped &' viUigtalan aemckk 
HOSSZU HABORU LESZ JIÉG'! Plkövetnek, hogy a azi-n:Mé:11 bt' h6na_pok~an bozúJarult a va1111t1 sák. As elöfizet6k réuére van llf'Zt u: orok ll(>tf'ts~,f'f ,,agy mank6kon botort Iµ at 11.takatf 
. . . tartbllt kiert1.,1.akolják a hányá k~esik hiányának nagy nyo~oru · elég naptárunk 6s mindenki meg. \'a mih cn votl u u fv annak a re rte (IZ\'e uek Arv, 
Az. az egy bizonyos, hogy Ne~etoni.zag most a hatalom t~ azoktól. 811.ga i~, IIIQ', bo_gy p, hlául a kozfp : kapja ast, ha a u6Jlitá&t dijat be-- nak, ak~, a n~héz bá.natbanJ csak kcser-e ve ~udtak vi!,mniéknn1 
t6pontJán van. Ha most békét kötnek, akkor Németország es lf k b' á k . k"T b3 nyugat bAnyá1ba11 ef('y hunonol 'küldi (, . k rá k k k. . f ác , 
a ,-ele szovetségben harcoló államok győztek. Ha azonban az . agu a. 1iny !JZO 18 0 00 • · munkanapból álló h6napban a há . r. ~1 8 ~on~o ra. am, __ or ~e ik is vu 1 k.11r sonyuk. k:arieaony 
,1 é f d, l békét kk A r b' •k zö véleményr.n vannak. Az egyik , k . úr k . A napt'-rról ml magunk nem f11Juk. )la meg kenyeruk 8lllt~t"ll. rtd á111k, c•sak k&1nnyuk bé, e en.s g ~em og~ Ja.~ a . • a or ng 1~ nagyon ,zi m.a rl!11ze azt mondja, hogy nE>m lehel nya.'17.o egyrP•m 8 esa. trzen &karunk inú, as olvaa6k it6ljék nnt éa nvomorusA , teméntelen 
is, hogy Ö3f!ze_~r1 a k~zponb hatalm~ka~- s mmth~gy ez ~ét-ha- 8 kere11etMI megélni, mert 117. utol ~at na.pot dolgo1.hattak • Jól tud meg, hogy meg lesznek-e aua.l · g 
10m éven belul 1emm1 esetre nem. sike~~lhet, telJesen_ ~1zt~ak 6 h6napokban horzaszt(ian fel- Juk'. hogy ~ukrt 1\ na~_okat 11':m elégedve. . Hát a zihériai fa~ott mezökOn ainylticHI hö» maKJr~rok, tud 
lehetmk benne, hogy ha mo~t a beke aJa~latot elut.as1tJák, ak. K7.ókött min.Jennek az ára, a má- t~dJll.k nlaposan kl"res1.t111 dolgm: Lehet n obb na tár il u Ják-e, hogy karácsony 1s \·ant Vagy azándékoun nem 11z6ruoljik a 
kor a háboru még e~ztendők1g fog tartam. aik része ar.t hajtogatja, ho,ry " ru.!\' .k éltiu 
1 
. amerikai ~k k:zt de el 
8 
napokat, h~~- meg ne uakadjon a 11úviik. ha t·ljöunl'k az unIM"pell 




e ": napt.6.r BANYA.SZ NAPTAR és ~l1·rt ott nmes unnepm1p. esak ernfonna, diderg3 nyomorgó b 
Ha a háboru e akugyan évekig tart még, amire: elég eshe- ~e8~ 1·:z~;;~e::\:ne;~::.~~
0
0
~ munka adók ré$Zi•r61, hfl a jr\en• elej6től•vé~ • mi Q~ünk: uo- k,iz.uapok ,·annak 
toség ran. akkor lehetségefl, hogy előbb-utóbb rnég1l\ caak na-
1 
?k: h t bfln , . legi merev i.11bpontjukbot tovább moru és v,g lffJ)aégei tárulna.k Testvérek, :\'em keseredik el az!tokban 81 unnep1 hel j6 iae 
gyon el fogunk gyengülni, mert az igazság az, hogy kétszáz mil• 1:Zf':ie~ldá7eg, 1 ~l:~
11 
: ya i11: ragauko<ln!nak éa a aiervezeU uemeink elé, amJg ast la.pouuk h nre llt•udoltokf '.-•n "61lol htttnl'tt-kM a 61,t a bl't -~ • 
lió ember ellen ötsz~z millió em~r h~rcol:. Ha ezek időt ves~ no p ,izo R na · bányi!rzokt6I a azenőM.s ~~art& Va.n benne egy érdeket ujitú liunep t 
nek maguknak és mmdenben utánozm fogJák a németek csoda- Valóban elég nehéz a komolyan lát kovetelnék. anuröl kiilonht•n is, báromazú magyar lakta bin,.._. . 
latos szervezettségét, akkor talán még azt is elérhetik valami• gondolkoz6 bányú:mak a helyze- ugy eem lehet mAr az6 telepnek & leiráaa. amivel ebben ll~y•r megemllkt-7.tetek mmd1 ni:1ről, akit azerettl"k. nJ,o■ 
kor, hogy Belgiumból é8 Franciaországból visszaszoritják a te ebben a kérd6sben • a_magy~r A nYornoruMlf fogJa a bány'áazo· u ~vben próbá.lkonnk, hogy be- f.tlndolt.atok e 'azot:ra akik a ueretetilnlu-t. tiazteletünket eeod6-
németeket. Ez persze c.ciak évek mulva lehetaége~. bányáswk tarl61:.kodtak is e~d~: kat riHnyllzeriteni. hogy kiküzd• rilik•e, hogy has.mára less-e a tunkat a legjobbsn megérdemeltt:k• A aáncárokhan hóban fagy 
EGJ'SEG AZ ELLENSEG TABORAOAN. tőle. bogy u egyik. vagy a m ~, jék magnkn11k u W>rzöd~sek meg .magyar bá.nyá&.ma.k. mert &kkor ban aenvedö h&okrr. a uibétiai hadifoglyókra a,·. k fa nyomorik 
V nak egyes magyar lapok melyek állandóan azzal a re- Uláspontho,: csatlakozzanak vál1oztatbát és az éhe-s gyomor & ~öv6 évben töb~'. ~t ezer telep katonákra. az özvee-yekre és árvO.ra T Ezek mitul a haz,ht IM!n 
ménvs~;gel biztatják olvas61kat,' hogy va1ame]yik állam kulon \ mi '~lewényunk már rPi;:-Pn parancsimak l"njtedelmf't1kedni kell leiráaát fogjuk kozolni. t·cdnf'k, énfrtem meg te~rted meg az otf11on él6 édM1 anyánkPrt.. a 
· l meg van ebben a kérdésben lh • V&nna.k benne szép elbeuél6- , , békét fog kotm az elJenség kozül s 1gy a tobb1t könnyen e ver• . k h ödé k \[o11 t még vRn a hányatát'9a.,A-1 . \1rágo11 kertetf•kf'rt. meg a magyar 1U.6i-rt 
hetJilk gyorsan. Ezek a találgatAsok nagyon könnyeim~ és na- ::kl~:~;e~ vi~::~y:/~e;:t k:t: 1t~k11ak 1dciJuk éti alkalmuk MoMI ~~ !;P&~ ':o:::.t•=~ Lehet-f boldog (,s remfnytelJea u uJh t>lsö napJa, ha nem NP 
gyon elki~srueretlen met:ék, amivel az ol~asót bolou<litJak Az lezhetik a mnnkhokat II ha rend mt'g onm~,g,ikt(il. 1\7.abad akarat !:zi körul külonóaen felhiv uk a tunk a 11.zenvedökonl Várhatunk e m1 .1egil.$l'get trlltv6rt'k embe 
ellenséa- táborában - mmt most láthatJuk - a legnagyobb k" .. r h I éli 10 kk d· b,íl adhat.Jak me~ a hAnvászoknak . J egység uralkodik s mindent telj~ közös elhatározágsal csinál• '.v~~ '. . e yzt>t e · a or ren a. mélt.ányrui, a tiuteSM~~f'-ll fizeté, magyar bányúzok figyelmét szer- rektöl. vagy a j6 istentől, ha mi nE>m halljuk meg az frtiirtk szen 
na.k k1vuh mtézkedéioiekPt kell a mt>g- . . • keut.6nk clkkére. amelyben & bá-- ,e,16k lt ·t~ -kiiltásaitT 
• llhetéa ,uabályo1.isára tenni Jav,tást, a 11zerzMes dacára, s ha nyi.szd.g jöv6jéivel foglaJ.ko.lik él gi g 
A ROMAN HABORU. A legjobb példa minderre a ha- :~z~::u~i;:~~:~f'-;::i~nn~~ek réuletesen ismerteti azt a tervet lia minden magyar ernb~~ a jő.létének c~a.k a moruáat. a dollá 
A mult héten. aót u eIOtte való héten i~ alig törtétu \'&la- dakoz6 Európa. Ottan a háboru • 1 amit l&punk három éives uille\61- roknak csak az elbnlló centJe1t adJa oda a uenvedö magyaroknak 
m1 fontosabb esemény, mint a román hadjárat sikeres folytatá- rendikvüli vi.<izonyokat hozott ma- Mert akko~.a bányászok a 11.i r-,· napji.t irt meg el6uör, hogy t. i 11kkor re11geteg köntl)el kevesrbb ömlik az u,1évben, akkor 11011: #df' 
u., 11ot a befejezéshez való közeledés is. A futó román hadsereg gávai és a tá.raad_ alom a,:onnal al· v~r.ettsPg ereJe\·el lépnén~k fel ve: azeg6ny sorsu bá.nyáu.gyermekolr jó tesh·érünkriek jobb 1,.~2 u ujesztendeji" mint a régi -volt 
telJ en felbomlott és a szervezetlen és teljes rendetlenségben kalmazkodott e1.ekhet 8 változ/l.· !lik iu:emben é11 kény111.er1tenék k, nevelését fogja • :Magyar B&- . _ _ 
menekülö oláh csorda eszeve.-~zetten fut az oroszok földjére. sok.hoz. brlöliik azt, amit azépe~ mtgadni nyáaslap m.&gv& vállal.ni ff igy - Éa akk~~- UJ~' napjAn nemesak a,; éle_t_tcl, hanem ön~agunkkal 
A menekülő vert sereg roncsait orosz katonaság védelmezi, a lje,iztö mértékben felszökött a nem aka~ak.: - a h r,tf'saége~ 1 neveli a. jöv6 nemzedék becaületes 11 meg lehe,1,mk elégedve I nyugodt lelki1smert>t-te1 ée Jó rem~uy 
k:ik hátvédet képeznek és nagy kitartással és a mUszkáknál ezo- rlrága~Rg II a munkáiiok részére en• mnnkabér JaY1tRSt. kö.zm1lllkiaait. ~~gel '6rh11tjuk. hogy az iirten bennünket meg1rg:it u uj Ma 
katlan hl5siességge1 fedezik a megvert embereket. . · nt'k megteleö arMyokban hAbonu Legalább is huuonöt azá.zalék· A Uboru érdekeaen éie olya.n tendöben. 
Mackensen természetesen a legnagyobb erélylyel veti ma• pótlékokat biitositottak minden• knl több munkadijra krll azámita egyszerű nyelven va.n niegirva. 
gá.t az orosz-román serea-ek üldözésének és a mult héten Jeg- felé. ni a uervezett bánybzokn11k ahogyan & Magyar Bá.n.yá.azlapb&n 1-----------------
alább huszezer embert .azoritott bele a Duna po~ványaiba. Pgyanezt kell tenni az Egye- mert a megélhetés ara feltétleuiil állandóan irjuk ast, -agy hogy 
A futó román seregek, amelyek most már hivatalosan csak sült Államokban i., rövidesen, s6t ft,i,zökött ennyivel 8 mert nAluk minden egyszerü munk.áa ember r.====================::::a 
orosz seregként léteznek, mert a ~omán hadsereg fel van oszt- nng:ron sok helyen meg is tették ehhez még a munka r.>ndetlendge megértse, a.mit olvas. mert & sok 
va, még legfeljebb két-három hétig létezhetnek, mert akkorra mir. is hozzá. járul a,: irlök nt>hé1..zé tf'. cifra 11emmitm.ond6 u6n.ak ml nem 
teljesen szétmorzsolja őket a gyors és üldözött futás és a sar- . . teléhez vagyunk ba.ri.ta.i. 
kukban Jévó n~met-magyar.osztrák-bulgár és török hadsereg. Uf!~ :;::;~/a;~:~t ;:r~~~~sa:''t: A ~~gyar bAnyWok tehát mi A Magyar B&nJ'áam&ptárt aze-, 
ROJIA.,\·1A ~LELMISZERE. a,; utolsó h6napok esem~nyei vi· uerintiink bátran álhwlfoE('lalhat retettel bocsá.tjuk u: utra, arra 
A Romániában talált nagymennyiségü élelmL,;zert össze- JágoMn mutatták, hogy rendkivü nak a mindenütt azokhoz kell csat· kérjük testvéreinket.. hogy fogad 
uedték & nagy része utban van már Németor~zág és Ausztria ti helyzetben élünk, mert rendki- lakozniok, akik a uerz&lés mt>g• Ják ut u:insen. mint & Jlagyar 
felé, hogy a tagadhatatlan uUkös viszonyoknak az véget veven vii.li váltor.bok voltak u: ~lelünk• változtatAsAt és a m,nnkab~r fel- Bá.nyiaslap uerén7 uj 6vi &jf.n-
Boldog ujévet kíván a magyar bá-
nyászoknak és a Magyar Bányászlap 
olvas6inak, 
a Magyar Bányászlap szerkesztősége 
és a polgárság el l~en látva alaposan gabonával. ben ~• a mep:Hhet6eiinkben. emeléftt i:ö,·etE>lik .• ..i"ébol ezt mAr tMkit. 1.1.!:===================:::!I 
hlAGYAR BAll'YASZLAP 
~fznr!:'1~0~1~~n:/~:1:,1nd~"![:k u~~O~~vce~t ~!~~!~et::!tk~ 1 BANYA TELEPEK HIREI. 
27 ni _.ll11den nap dol1oz11ak Masrarot el ,oyben réH aulnek 
-.z(,n 111aa-auá1,1;11 -1 1Kh ,.,_ azonfl JuL 
LOUP CREEK COLLIERY COMPANY, INDIANA. PA. (Sample RUD GLENALUM, W. VA. - Az11 plézen, dc mostanaluw megesok 
PAGE, W VA bá.ny&.) - .Art ITJ& onnan egy1kl 1rJ& onuan eg) magyur baJtárs kent valamivel A bánya egye,, 
Nős és magános 
bányászok 
kerestetnek! 
_ 1 magyar teshérunk, bog) a mun hogy a mn.nka JUt'g) ngyan, de nes, a. szén magassága 10- -12 suk 
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ka megll'hetösen megy mert hat tulá.gos Mokra nern , tsz1k az t-m bt-llnt'', gáz mnc•s, viz ~• leJá.ró kO 
,\ lllaC'kWood Coal „ Coke 
C-0, \'lr&lnla AlLnnban ll-\3 
bánJiit>aP. ~lal<tna az.én, D) I• 
tolt Jjmpik, Jó top ée ai.-
raa bá.n3Ak. A a%én tl„zta. a 
ma.11:aW,.i:a , & 1-f lfWl kiirt 
v'-ICakotlk. Jó k"..__-u Vl"-l'O-
nyok, fb.l"tée két hett"nkfnt. 
Jó hhak, Jó tvó,·b:, 11.ltüml 
vonalkftzJt'kedh. iakola. N 
ll!'mplom a tt>l"l•C!TI. K"N"Sf'l 
3 éli IS dollir közt naponta. 
Feh·IUigo„J'-"'ért trJon ,_ 
JIJ•rul e clmrc: 
b 
napokat dolgoznak: egy héten, de berek a bán) ában A meglehcta~ akad elegendö Karé 1zámra dol Keresünk 400 szén ányászt a kneaet nagyon toviny, és van I nagy kári'-k megladolásáért 50 cen- gor.nak, pick ntáu és • szénért ká-
a bányllban elég baja az emberek- tet fizetnek 1 .megleht"tÜ!I 110k baj rén ként 80-90-$U16-ot fizttnek 
nek. A foremanok a külön órá- van a 11treekesek miatt is, akik aszerint, hogy a plé.r: milyen. Sze-
kat meglehetöst•n hanyagul keze- nem a il"gpont034bban rakják le renc.sétlenség nem tulságos gyak-
Plttaburcb tö:&ef6ben lh6 uJ b!nybt rúdr$. Ez a bánya 
(lolcoml fos minden nap a JihO 15 h alatt. Munkbzavar nem 
fordul el6. Béli 6 !Ab masu. pala \'&gy leJArllkll rltkAn akad él 
vl&. eg:,6.ltalAn nincaen a blnyAban. KAré van bőven f• tonnA.n-
1tfnt rtxetilnk, A telepen 150 uJ éa Ytuel ellitott hAz Ali kéuen 
nös emberek réu!!re. Burdoa ,:udAlt elön:,ben rúzaillnek. Egy 
lakh 4 uoblb61 N egy nagy plncéból Ali. A rent 8 dollár buon 
t B~ .. yllzok. akik J(II akarnak kerNnl, lrJanak vagy Jöjjenek 
lik, sokat kell érte járni. amíg az a strecket, ugy, h9gy nPba várni ran fordul elö, az emberekkel t,iir 
embl"r megkapja, fui a legtöbben kell rájuk .\ t ·lept"n sokat olasz hetöcn bá11nak s n munkára jelent-
restelik a kunyonilá.at IJ lemonda- éli lí~tsz6lug iJk<·t szeretik a tár-- kczö bányászt felvnzik. Az élet-
nak a külön órák munkabéréről. sas,~g cmberf'l a h.-~jobban. vil'lt.Onyok nrhezek, mert az egész 
'.'lau. ~,-('tlictf'h, Jameai '.'lc<:uen, Bupt., Elég baj az is, hogy a bányában SMITHFIELD. PA._ (Bowood vidéken nagy a drágaaág 
BLACKWOOD COAL 
& COKE COMPANY 
1312 Park Bldg.. vagJ Atlu Coal ('o., a lne(CÖ nem elég jó, ami miatt Mine). Ar.t. irja onnan egy ma- PORITAN, PA. Azt irja on-
''llf"n m•caa SV"oünk -van." BLACKWOOD·, 
PITf~lll'RGR, P.\. ATí.ASDl"'HO, Wa,;b. Co., Pa. már nem egy magyar testvér pa- gyar testv~r. hogy a munka men- mm egy magyar bajtári1. hogy a 
le' r'::r.e':~t~;::;;·:1!'!u:e;~:!u::!~!~i~':i~ ~:O~'~~~~ naszkodott, de ugy látnik. nem nt· ugyan, de a,; t'mherek keresete munka nagyon nyomorusúgosan 
WTSE COUXTY, \.'IRGll't.,A. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••■ •s••• 
VI.Ibon jegyet a PAN-HANDLE R. R. va■uton Dur,:ettiitown nagyon törődnek & munkaiwk pa- valalion nagyon vékony, pedig megy. mert a bánya nem képes 
droú.tc. Itten ut.11Jon lt. a helybeli vuutra, mel1 ec,enesen naszaival a plézen. Különben kö- hajn11.ltúl estig a 11ányibau van- elég ,·a!<uti kocsit kapni é:-; igy na- --------------------
Allubur1-ba hona vetelödzni nem taniC80s, mert ak.- na.i: Lapunk e~y l'lfüo számában po?ta az embl•rek csak ntgy-öt 1 1t...,..lll!IUIPUII.IIUtM.ltM'tM1tUlt1tl"JIUltllUJt..k'~~~•uutltltltlUta 
••••!_•■•■•■•••••••••••••••••••••••■■•■• kor rossz helyet adnak az ember ke(hezö hart kozoltunk t-rröl a te- 6rat dolgozhatnak A társaságli CQLVER i 
nck, h111zen elég olyan munkásra lepröl, amit ,zmtfn onnan kuldtek embere, azt álhtJAk, .ho1ry uJAv ! 
találnak, aki h1zdeg & bószokna.k lu- hmiiAnk g moi,;I megeáfotla art után Jobb 1dök JOnnek I nai;o ban e I e ; 
200 b , , t k „ k éa ugy Jut elöre, azoknak adJák két ma.g,ar baJtárfl l!J, akik 87. el- khnoltatJik. bányát, még kH ré-1 Ebensburg oa ompany i anyasz eresun. aztAn a Jo pltzt lenkezöJét 1rják a J(, v 1Já~ta.k gebb1 hányat 111 uJra meg akamak COLVER. CAIIIBRIA COUNTY, PENNSYLVANIA 
PINEY-J'ORK, 0 :1-21 1rJa JtARRISBURG, ILL Azt ir- uJév után ny1tnt ahol most ho11z- !;~remtr;t~~~~::?:,~"\!:~:~,~ú~ ln~n~:~ili~ ~::I ~ .. ~:etk:::~r:::t 
llEA,VORE SHAFT éa ELEANORE SLOPE bá- onmrn egy magyar 1t tver hogy a onnan eg, magJar tf'stvérunk szu 1de1g m•m dolgoztak eg:1k~en ~ NAPONTA VONAT REXJSEN llERESZTOL. 
ngáinknál, ELEANORA, Pa. telepünkön. Nincsenek a munka moHt CHende1en megy, va- Jt,,, . , h'n):'·uok •-• f•l' m•g- ,_em Embt'r.van elrgendo, lohb f \ bilnJa „:tára&.• nlnf"II benne M!mi~I yb Az emt>ettk"t hPvh,zllc !! 
munkazaL·arok, álland6 munka, j6 fizeté1. U>Nzinüleg, ml'l't hilmv van a va-
1 
hg;} .'[_ " -~ .'d,'k; ~-," ki 1~ a kelleh;nt•I. fplesleges lenne I b, kihuu~k a 1-n>áhúl. Alland,; ]6 mu.nka. A ml h4n>·A„uink j 
• • k • 1 l • , 1 80 é I00 d 11" ,.··z1 · e ehm l'Zegenv 
1 11 e a na k k lé kH hett'nkfnt AUaa- űh·e11t61-kllf"nc\O"n c1onarlg keramek. ,·annak I >. mvcrem · ;e en egL Aerese e • o ar •O 111ti kOC11ikha11. Az rmhnf'kkel mo~tanáhau 1gaz, hogv az utolsó: magyaro na arra .a p zr" men- három. nt-,ry, hatba n,-olc Hohá, lakóhb.ak, rlzzel 6'I -villan>·- I 
_ \ca,)e a n~~:!:::!· '"r ,._ Plltll\JUll!;b RallwaJ •lég rt•ndesen hánnak, de a ~un- két-három hétbf'n vala~i,el job- ni munk~ után, a.ml~ tt'nd:11ebben ~ ,-,üi:::k~~- ..;-:,,(}.;k~IA.~,t;:~~o~:.~~::1ö,!1~~~t(':;:~.:e.•)('r,, ,r 
,onatot Pltt t,pr~hbAn J,a dlhthQ J,1•,Rst't Hi,r: Run, •u1ty Punx,in- ka azért llt'?1" 118 R_Y gyönyOr~ul'lég, an dolgoT.tak. mint el3hb. de még llt'tn kapJák 1\ v~uh kocsikat. a. Ha Jó mllDU.t. J6 otthont .:cép 1,;wm..,zt,lll,ll1t1,t é9 kethcs eletet f 
laWllf')' állom,\ ra, Ahonnan ,-1111,n1oa \allUIOn (t<t~t-lr.áré) IJlt•hPl m_ert va~l k_n éa VIZ ~legc11do. E mo.<tt !<('ffl ugy dogoznak mint SZt"- DAYTON, PA - Azt lrJa on- IS ld,,r, tó ha ,ut akarJ~.;;;·:ti ~!.xd!l~ .i:.:~~lD, rcndn flzt-l<M a 
l"-n1·'-inkho3 n J!'le11tkeat<k a H!l('rlntead('ntnél. hit bekuldoJ<' tudatJa maJd ve- et rk R .1.% lln é t 1 •leJén na.n egy magyar testvfr, hogy a ; ·•• • • •• i The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co lunk, ha. munka umét martala- uagyon moatoh• munkavm.on)O- munka ,Jég jól megy mrnden hé- i ! ! ! J OJJOil Colverra ! ! ! l 
r.r r, A "'QRA PA J ff nul mE'g) kat ·ho,:oO a binyiuotra tE'n hat napot dolgo.r:nak A b6. ~ R4ve\Jb feh"!~~-'r~~~z'~~~~~~ ep~IOren_ l7'A ror \ F.tt... f'-\. s 
r..LrJl..11 ' ., e erson County I ULEDI, PA - Att trJ& 011mm CHERRY TREE, PA Azt 1r-- nya 11.~0JlP~. 11 szlin magassága ~~--..-. .... •»liln~il1tlC'lil~R••·~•RCllM' 
I t'llV ma.in. ar- tf'Rtvérunk, hogy a négy lab gaz ninr.s htnn,, 1gJ 
m~nka n~.gyon rendetlennl mrgy oiinan Tóili O~án testvérünk nyitott láropaval doli:omak Vu ----------------- -
1 -1 ho•y a munk.'1 J61 megy é~ -:zl\e k. 1 hó 11 h ,.....,...,,_.. • , ■• ■ ■•••••••■•■•••••• ••••■■■•■■■••••■■■ mrrt nE'm ka.pnak a hánv!iha e-1 g ,., , , a a< itt-ott, n11 19 van 111( IIP.IU"UdlltN.Ultlt•.ltltltltlf11tltltlltltlltltUltlltltlUIUtlf"tl'lltU..ltltM:llt)tli':••11t1UtJP1 
vasnll kocstt I1t:-· a m1mkás nép sen IHtJllk 8 tel~prn • mnnkara Je- vastag ami leJár, vagytS le kell ~ 
The Lehigh Coal and Navigation Co. nem olvan megbecsült oa,t6ly Jcntke,ö hl.ny• zt A "'" ma- mdm f,ón.-o, ml8ma , • .,. 8 s O"IENT COKE COMPANV 
mint ml., uJókhrn é!I ugy bánnak ga á~~ a blin)lib~n három lábnál f!Zcnet éa tonnánként 1!1 <'"lltt't !1- s. 1' 1 
Lansford, Carbon County, Pa. "embccekkel, ahogy a bóa,oknak ke,död,k • valamw,l rnaga.,abb'8 ,etek • bány!sznek, vegye, rnfré, a ORIENT, Fayette County, Pennsylvania § 
nlkalma.zhnt keményszén bányáiban bányá!lzokat, timbe- tPtszik. Muffolna.k i11 a plér.rn is terJed,. a fm•té~ rnck után 75 után, a.mig hr.adingt'kbl'n 44 t'en- • 1 
Alland6nn, hol oda, hol onnan , cent, muma után 45 t'entre Tug tet aduak'. Szer„nNHlf'naég rit- 1 Negyven ngy lit-ven magyar azo!-nbánJú1 kere.tetlk Telepfhtk a 1 
kevéR köz:tiik az állond()an ott ma• tonnánk/:nt. A bár.bér négy azo- kán történik, az embC'tekkt'l meir blree Connelnllle Coll:e környékén van. J6 lskollk, templomot NI 
r<1J6 Mnyász Ha a munka job- bh lakáff'rt 7 dollár ba\·onta. 1eht'brt'n bánnak, az rldviszonyok Menjen un1onto1::":-:a;/~~nu--r:;;'eg-J;;:,.:::e~~unty, PennsylY&-- • 
re eket, kompániai munkásokat, kül.96 és belső munkára. 
Alhtnd6 munka és a szervezet által a következő négy évre 
m~zabott rendes fizetés. l
ban megy 8 a vll\7.onyok Hlnm1 l'REEJUN, W. VA - Azt 1r- olyanok. mmt mA~felé a sz('ne, ~1~!u;:;oakfe~!n~~é:ta"~!:e:1:i!~•:e"n°i'n~~•:::!tc~~;!\~':r1~ • 
v, 1 ke,\vt'zó
0
bbf'k lesznek, értea1- Ja onnan egy magyar t~stvérunk plézeken. :Uagyar munká1'1t mm- • Opperman ~ 
•••■•••••■••••••••••••••••••••■■-■■••i trnek benminktt hogy a m ka f'(lch~ Jol ment a dur sz1ve1f'n veszntk fel •••unc4IIW--.nti!Clt~A•ill'1111rlllllnnl~letllnlll'lnlllPlll1UIIMWW••• 
~····································································································································· 
• 
UTALVÁNYOK A MAGYAR KIR. POSTATAKARÉKRA 
A Magyar Kir. Postatalmrékpénztánól 1000 (egye,er) darab ut&lv!.ny érkezett címemre. EZEN UTALVANYOK (CSEKKEK A MAGYAR KIR.POSTATAKAJUiKP:tNZTARRA) MAGYARP:J!NZ-
RE SZóLNAX. S ODAHAZA MINDEN MAGYAR KIR.ALYI POSTAHIVATAL UTJAN DIJMENTESEN BEVALTHAT6K. Kivin&tra azonban a.z utalványok &ues irodáim.ban felmondú nélkül amerikai 
péure visu.&viltatnak oly árban. & mily ára a. magyar pénmek & vi.samvilt&a napján va.n. 
A Magyar Királyi Postatakarékpénztár utalványai 3° o kamatot hoznak. 
Tekintettel arra, hogy jelenleg csak 1000 da.rab uta.lviny t.ll rendelk:etésemre, és hogy eaen utalrinyok iri.nt óriási & kel'eslet, - kérem, hogy megrendelését hala.déktaJ.anul juttassa. hozúm, mert a.:r: 
utalrinyokat oly sorrendben fogom kiAllitani, a.mily SOITendben a. megrendelések beérkeznek. 
_.. LEVELEK AZ Ó-HAZÁBÓL! 2110 level~ő.-lap jött u 6huáb61 azoknak, akik október végén küldtek velem pénst a.z 6hasib&. Ezentul mindenki k&p az én közvetitésemmel levelet· attól, a kinek a. pén.st küldötte. 
2425 ó-hazái feladóvevény 
bisonyitja., hogy a. postai uton küldött pénaküldemények 19 nap alatt u óha.sába.n ki voltak fizetve. A vevényeket ma azétküldöttem. Ezenkívül 
32 darab betéti könyvecske a Magyar Kir. Postatakarékpénztártól és 296 darab eredeti hadikölcsön letétijegy jött még. 
AKAR-E ON IS LEVELET KAPNI HAZULROL? AKAR-E A PJ!lNZ:liROL POSTAI FELADOVEV:liNYT KAPNI? AKAR-E A BETaTJJ!lROL KONYVECSK1iT KAPNI? 
AKAR-E A HADIKOLCSONJEGYZ:l!iSru!OL EREDETI LETl!TI .JEGYET KAPNI? HA IGEN - FORDULJON MINDEN MEGBIZASAVAL HOZZAM! 
A Magyar Királyi Postatakarékpénztár utalványa és a postai pénzküldési ár 
,.- 100 korona 13 
NÉMETH JÁNOS 
395 Broadway, 
1597 SECOND A VENUE, 
NEW YORK, N. Y. 
227--10 AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 
volt császári és királyi konzuli ügynök 
1416 sourn BROADWAY 
ST. LOUIS, MO. 




New York, N. Y. 
150 SECOND STREET, 
PASSAIC, N. J. 
2411 MISSOURI AVENUE, 
EAST ST. LOUIS, ILL. 
····································································································································~· 
1916 JHX'EMilER 28. .tUGYAlt BANYASZLAI' 
POLIXENA TANT • • 
Kolosy...... (Bartóly-Bartóly-Bartóly !) 
Utszéli babonává fanyarult baljóslat, 
egy Vé&"Zet. mely mókás szólamba kopott, 
környékbeli anekdóta, magyar Ananké ! ..... . 
Sok száz éve ül egy családon az átok, min-
den tagjában sujtja, földében, barmaiban, 
a kezdésben és szándékban, kiterjed azokra 
ls, akik hozzájuk csatlódnak, hivek, hitve,.. 
sek, ágyasok, szolgák és"barátok. Száz bi-
zonyság van rá, régi, ködbemult történetek 
tragédiás sora. Tán magvuk veszett már 
és caak a bohó szokásmondás tartja fenn 
emléküket. Ha valaki azükségböl, vagy em-
lékezésből ezt a nevet veszi az ajkára: biz-
tos baleset éri aznap, bosszuvágy vagy vesz.. 
teség, ha nyomban utána, e&')'azon lélekze~ 
re le nem darálja háromszor egymásután 
egy másik familia nevét, a legendahirü sze-
rencséseket. ts emlékszem, hogy kavargott 
gyerekfejembe rögtön e félszeg mese aznap, 
mikor hozzávezettek; hogy szálldosta körül 
elvénhedt alakját, ahogy ülni láttam az es~ 
szürkületben az ablakfülke mélyén, bé.-
gyadt sugarak elé rajzolva, merev, furcsa 
mozdulatlanságban. Tudom, - csend volt 
kClrülötte e percben - a nagy, felsurolt 
nappali rongyszövött szönyegei sávosan 
nyulkáltak tornyos szekrények„ cirádás po-
hárszék alá; oly nagy, disztelen és üres 
volt minden itt, kifosztott és szigoru; a vén 
n6 ldfehérlö, merev csuklóit láttam mozdu-
latlanul fekve a fekete kötőn, mint két ide-
gen tárgyat, amiknek nincs közük semmihez 
itten; és leszikkadt álla kemény vonalát, 
nyakát, ahogy elömeredt és furcsa gógü iv-
ben lendült vissza megint a tarkóján tele-
pült zsirpupnak ellenszegülőn. Nem állt 
fel, hogy elénk jöjjön, biccentve köszöntött 
és intett, hogy leüljünk; a hangja fullad-
tan éles volt; elszoritott torokból kelő, -
a golyva miatt talán - de kimért és jéghi-
deg mondatai hozzáélesedtek büszke szán• 
dékosúggal; összhangossá emelték öt és e 
azlkkadt magányt, e merev szoba csendjét 
a külvárosi nagy parasztházban, a sivár u~ 
ca poros estjét. az öszt, a rongypokrócokat, 
a pupot a hátán. 1• Azokból a Kolosyakból ! " 
- ba1lottam már róla elöbb. A legutolsók-
bál talán 
Koeztoslánynak vittek hozt.á és enyém 
lett a vertrezes, pohos almáriom felsö fiók• 
ja, beleraktam az iskolá.s könyveket,- az uj 
ábrá.s mértant, rejtelmes jegyű algebrllt, a 
kékfedelil füzeteket, amiknek izgató üres• 
1ége az én betüimmel telik meg majd. Volt 
egy fadobozban egy üveg odkolonom, három 
1r6fos csonthajtüm, egy türkizes aranyke-
resztem nyakamba, ezüstláncon; és pipes kis 
mosóbluzaim voltak és hat darab vállfod-
ros fehér kötöm. Most már itthon voltam; 
akkoriban nem volt hová visszavágyni, ra-
gaszkodni nekem; hányt vetett gyerekévek 
korai biztosságával néztem uj dolgok elé és 
mindenhol megleltem a nekem való zugot. 
- Tiz éves koromban, - mondta las-
san. - engem is elvittek egyszer hazulról 
Eperjesre, apácazárdába. Otthonhagytam 
a nagy kertet, a hintát, az én két fehér bá-
ránykámat, Sportot, a szürke agárt, 
- Te vagy minden örömem, a kedve-
mért tedd meg ezt! - igy sz.ólt hozzám az 
apám. 
- Igen 1 - csak ennyit feleltem. 
tn lettem az első tanuló. Jött a püs-
pók Cf'lakhamar iskolát vizitálni; nagy ije-
delemben volt a főapáca, mi lesz most; az 
egyik gyerek butább a másiknál. Csak azt 
kértem, ha valaki nem tudja folytatni, en• 
gem nóli~anak. Kimentettem az egész zár-
dát. De az ételt nem tudtam enni, a rossz 
kotyvasztékot u~ hagytam, hozzá se nyul-
tam, gyenge lettem már, fehér, mint egy 
nárcisz, csak gyümölcsön éltem, amit ha-
zulról küldtek. 
- Aki nem eszik hust, nem kap gyü-
mölcsöt! - mondta egyszer a vörösképU 
vén apáca, aki mindig irigyelt. 
- Itt Kolosy kisasszony is csak növen-
dék! 
J 6, nem ettem gyümölcsöt. 
- Most jöjjön ide, kézcsókkal meg. 
k"8.zönni a büntetést! 
Felálltam, sápadtan, mint a fal. 
- Nem vagyok rabszolga! -:-- csak eny. 
nyit azóltam. Két nap mulva hazavitt az 
ap!m: azontul kisasszonyom volt. 
Nem uóltam közbe soha, nem kérdez. 
geltem eröltetve; hogy lehetett ez, vagy az? 
Fiatal, emberlátó ösztönnel hagytam öt, há-
lásan és élvezettel hallgatva; olyan eg~z, 
olyan nagyvonalu és teljes volt minden, 
ugy, ahogy ó látta, hitte. Vajjon igazán 
szeretett.e engem eay kicsikét ezért? 
1 R T A: KAFFKA MARGIT 
- Na!... ... öregasszony, - hát? Van 
vacsora, anyó? Hát a lámpás? 
A fia jött haza·, Dani bácsi; hozzáment 
és megfogdosta a vállát, mókás szeretettel 
dörzsölt végig a lapockáján, a pupján, va-
lami hirt mondott a városból, és széttere-
gette ujságját a lámpa alatt. Ez ilyen volt. 
Kövér, fényeshaju, kicsit bambaszemü, öreg 
legény; elbámultam, milyen sokat tudott 
enni és az asztalnál folyton tréfálódzott a 
legkisebb leánynyal, csufolta, hogy még 
selypen beszél. Ha ö ott volt, kevesett szó--
lott Póli tánt; szelid és elnéző mosolylyal 
hallgatta a hadaró, teli, friss beszédet, az. 
t§.n pápaszemet tolt az orra alá és elővett 
valami régi lecture-t, németet, franciát. 
- Rutt ! - kiáltott Dani bácsi, mikor 
a ki.shirdetésekig jutott. 
0 maga aludt itt a nagy szobában, ami 
a konyhából nyitott; mi Póli nénivel akkor 
a belsőbe vonultunk mind a négyen, - két 
ágy, egy schöberl, két diván, internátusi 
csend idején és sötétben volt minden a leg-
valószerübb, legszínesebb. 
- Olvastad te a "Nevető ember"-t? 
Nem, ugy--e? Hát a nyomorultakat? Na, 
pedig ti mostaniak, uagyon képzettek vagy. 
tok. A te korodban én már mind olvastam. 
S az egész enciklopédiát. Azt mopdták, 
"regényes leány" nem a világba való• De 
Geszti Kázmér el mert venni, szegény. Nem 
járt ro~szul. Ha lementem kiadni a sza-
kácsnénak a dolgokat, sokszor könyv volt a 
kezemben, de egyszer is ugy láttam meg, a 
regény mellöl, hogy csapta oda a lábas fe-
nekéhez a csomó ,zsirt, amit lopni akart. 
Disznóölésnél én ialpig selyemruhában ol. 
vasztottam kinn; feltűztem három selyem-
szoknyát, annyi; ha hirtelen vendég jött. 
ki a három gombostűvel! Annyi volt! -
Megint dáma!... ... 
Gyorsan, szinte átmenet nélkül csapott 
át az özvegysége idejére. Nem volt sok ér• 
lóm volt! Ott kért meg a sósfüredi park-
ban egy délután. 
- Várja meg a leányom 1 - c~k eny-
nyit szóltam. Egyidős volt velem. Bellu• 
som, a drága, még a passaui zé.rdában ta. 
nult akkor. 
- Polixéna tánt .... senkit sem szere-
tett soha? ..... . 
Hirtelen csend, szcenériás és fagyasztó, 
mint felvonásvégeken a döntő szó előtt, -
mint könyvben, ha pontokat teszünk, sok, 
apró, néma pontot. 
- Az az én titkom! - szólt akkor a 
reszketeg, fojtott élü hang a szuszogó, pi-
cike neszekkel telt éjszakában- Szép volt 
ez I A hAtamon átbors6dzott valami fur-
csa döbbenet; - csak beljebb, igazlátó és 
pozitivista fiatalságom mélyén, szemérme-
tes és irónifls lényem belsejében settenke-
dett gunyos és basszus kacaj. Elszégyel• 
tem magam. 
- Szerettem! - hangzott akkor vára~ 
A megindult békemozgalom következtében a magyar pénz jelentékeny áremel-
kedése minden nap várható. 
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rend. Nappal, ha kihordták az ágynemut, 
ez volt a tiszta szoba mégis; egy konzol is 
volt itten tükörrel, findsás etagére, két bőr. 
kötésü album a plüssteritös asztalon, név• 
jegytá.l és ham.'utartó a makkhetessel - és 
itt voltak a könyvek. Egy polcon álltak ré-
gi, fekete kötésben, vedlett disznóbőrben is 
némelyik és vágyva olvastam a fakóbetüs 
cimeket; Hugo, Beranger, Paul de Kock, 
Goethe, Heine. Sohasem mertem megkérni 
Póli nénit ...... Nem, nem, ezek falóban a bá-
ró könyvei voltak; egyikben egyszer meg-
mutatta a barnult kézirásu nevet: Br. v 
Zinnenburg. 
Lefeküdtünk és e&Y•kettöre mélyeket. 
Meseket szuszogtak a kicsik. 
- Te nem alszol? - kérdezte ilyenkor 
a spanyolfal keritette ágyból. 
- Nem tudok! - szóltam mohón, és 
már ugy értettem a módját, egy-két óvatos 
kérdéssel benn lenni a folytat.Asban; elmult 
időkben, hitben, messze il!uziókban. lgy éji 
dekes emliteni valója a Dani bA.csi papájá-
ról, vagy kelletlenek voltak az emlékei? So--
hasem mertem kérdezni. 
- Fürdöre mentem minden nyáron 
Szép voltam-e? Ott a képem az albumban, 
megnézheted. Annyi bizonyos, hogy nem 
volt két éjszakám egymásután éjjeli zene 
nélkül soha. Hallottad valaha hirét annak 
a híres Bunyitaynak? Az volt a.z, aki kár-
tyaközben százbankót gy0jtott és azzal 
kereste meg az asztal alá gurult forintot. 
Másokról is mondják ezt; pedig ő volt, -
vagy ő csinálta legelébb: Bunyitay Hát 
mikor felvágták a Bence Jankó vadászko-
csiját, - az nálunk volt, Geszten, az az 
agarászat - felvágták, tüzet raktak a tisz. 
táson, mert hideg hajnal volt és azt mond• 
tam a kis cobolybundában, hogy fázom egy 
kicsit. Volt fa elég az erdön, - de Jankó 
ugy akarta, a bolond! Rokon i.s volt pedil'. 
Hát a volt főispánt ismerted.e, a vén Szen~ 
páJit? Tavalyelőtt halt el. De nagy hódo,. 
NEW YORK. 
lanul a spanyolfal mögül. - Soha, senki 
nem tudta meg; az maga nem is álmodba~ 
ta ! Nem volt nemes ...... Ebből mindent meg 
érthetsz!. ..... 
ó, hóbortok, szenvelgések és szépségek; 
bankópusztit6. betyáros, veszett virtus, vesz.. 
tét érz6 fajta, haláltáncoló embertipus gö-
rögt0zes és torz komédiája; hamis érzelgés, 
buta gőg, büszke emlékezés! Emlékszem, 
bevitette és termékenyítette akkor uj vi-
lágba serdUlö gyermeklényemet. Nem tud-
tam betelni vele. Féltudva sejtettem: -
nem egy emberhóbort ez és nem egyéni, kü-
lön vi.sszája elménynek, oknak hiedelemnek 
Utszr-li igazság, tragikomikus átok, kopott 
magyar Ananké ! Uyesvalamit szerettem 
volna végig gondolni, de belez.avarodtam 
sokszor. 
Télies hónapok jártak már, korai hi-
deg, összeszorultunk mind a nagy almáriu. 
mos szobába; a kicsik magoltak, Póli tánt 
n!,ri. furcaasz&611 lomokat keresett. el6 a 
• 
pántos szekrény aljából. Egész este elbab-
rált azokban. 
- Ez volt, látod, egy zöld selyemruha 
a kassai megyebálon• Akkor, - akkor már 
Bellusommal mentem. A kotillont már a 
báróval táncolta. Nézd, ez csak a sleppje. 
már csak ennyi van belőle. Ha feketére 
festetem, egy selyembluz telik ebből. Nem 
árulnak most ilyen jó selymeket. 
Igy sokszor teltek magunk közt, csend• 
ben az esték; Dani bácsira csak kilencig 
vártunk a vacsorával, és ujabbnn sokszor 
nem jött meg. Athallott néha, hogy éjfél 
után, elégedett, dörmögő dudolással tért 
nyugovóra. De soha erről napközben n6 
sem esett. Eszter, a szolgáló mondta nekem. 
hogy sok pénzt, hetven forintot keres min-
den hónapban a postahivatalnál, ahol dol-
gozik, annyit és lakbért. ts harmincat min. 
den elsején odaad az anyjának a háztartú-
ra- Ám erről, a jelenről, arról a mi van, 
ami lesz és lehet, a vén szolgálón kivül so-
ha senki se szólt ebben a házban. Harminc 
forint! ts Ge.qzt ...... a hétszáz hold.... El-
ment! trthetetlen ...... Miért "mennek·• el 
hát ezek a "Geszt--ek ", ha a volt uraik igy 
meg tudnak J~nni szépen havi harminc fo-
rinttal..._. Vagy ...... miért ne "mennének' 
ha az uraik ilyen jól meg tudnak lenni nél-
kUlök ...... Igen, ez talán! Ez elviráezott ge-
nerációk gyökere kifordult már a foldból. 
megszokta, kiélte, mint a tavalyi buzasúr, 
nem kapaszkodik bele uj foglaJ61c eleven, 
friss éhségével. Csak kimérákba kapaszko-
dik, maga hivja ki végzetét barátsáeo!'II, ha-
zugságos, szépségekkel burJánzó magyar 
anakét ! Ime, az utolsó Kolo~y-leány ! 
A jégvirágos ablak előtt ült megint, 
már szinte csak a hó világlott s egy utcai 
lámpa árnyéktánca libegve a meszelt szo-
bafalon. A kicsik korcsolybni voltak, ne-
kem ma nem ,·olt leckém; mögötte é.lltam 
és óvatos, Jágy nyomásokkal, érz6 ujjal 1i-
mogattam szét a szegény pupja zsibbatag 
fájdalmát 
- Puha, könnyű kezed van! - mondta 
hálából 11zokatlan enyhén. - Milyen idt'Sa 
vagy? Igen; Bellusomnak, látod, Hyenkor 
már kezet csókoltak; a királyi biztos, Ka,.. 
sán; pedig csak ~zünidöre jött ki a klut-
romból és fehérprémes positóruhában jött 
velem egy korc.,olyabálra. ''Schneeballonl' 
- igy hivták, igen. - Akkoriban adtam ki 
bérbe Gesztet; városban akartam lakni, mi-
kor ő nagy leány. Dörmögött persze a só-
gorság. 
- Mit akarsz vele, mire a leánynak 
annyi iskola, pénzpréda, tanulna itthon li-
bát dugni! 
- De tudtam, mit C8inálok. Mikor ha-
za jött, ugy zongorázott, hogy az ángya, a 
geszti Simonné, viharvert klavirja reszke-
tett belé. Nem volt rajta elég oktáv a ué-
les futamoknak. Ette a méreg!... 
- Azon a télen már a vá?'Ql:l,ban lak-
tunk. Hogy ünnepelték. Milyen boldOI' 
volt- Kérték mindjé.rt. - Várj! - mon4-
tam, - a te számodra több van megirva !-
Hát én tudtam, mit beszélek. Tizenhét éves 
korában eljegyezte a báró. Oberleutnant 
Baron von Lantenau Í..ützow Zinneburg 
Ezt megmutattam! Előre éreztem, igy ne-
veltem. Az én müvem volt. 
- Póli tánt, - szóltam nekimerbla-
kedve a kenésben - már többször akartam 
kérdezni. Gazdag volt akkor a b!ró? 
- A vőm? ...... Katonati11:zt volt, osztrik 
fönemes; Lantenau és Liltzow hajdani ural-, 
hói, akik császári hercegekkel kerültek ~ 
kon~ágba. t~d te, hogy mi ez 7 A IOII 
falusi rokon majd szétpattant m"rgében 
ts milyen ember volt, hogy imádta, milyen 
boldoggá tette! Bécsben laktak, m(gy szo-
ba a Kaertner•ringen. A butort is ott vet,.. 
tük A báróra biztam, hogy válogassa; et6-
kelö, finom izlése volt. Mics0da empir-aza-
lon ! Sokba került, de nem bántam. Uo 
sem adtam sok készpénzt vele, a drá.Pm-
mal; a kauciót rátiblázták Geaztre. Ak-
kor több volt még ...... Apanagét adtam; n6-
ha többet, mint a földnek a bére; de hiu 
én is többnyire fenn voltam velük. Paiho-
lyunk volt a Wiener Oper•ben. Milyen Ur-
saság;· csupa förangu tfo:zt! Velük lakott 
a vüm buga, egy csodaszép uóke leány; 
mindig sötétkék bársonyruhát viselt fehér 
igazcsipkével és leeresztve hordta a kanra. 
tag ozöke copfját. Ismerte egw Béco. Fel 
lreges althangja volt, kincsetérő; hivt6k. u 
operához, de nem menl Nem tehette- E17 
Baronin van Zinnenburir 1 
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.traJkt r3t neren1, mert '1bt6· amikor ut4n k5nnyen szerezhet- A 1zomoru az a dologban hogy • _.wdt. aki zoo C!l<Jm■t•>t M • 8 · n.:e: 11 
ag kétadz emberük dolgozik ná- ének maruknak a sztrájkoló te- • b!nyO: el va ntik látva rendelé- \ binyászok emcsak Pcnnsyl Washingtonban a kong~ban ; :;'.!'~:;~~t:;; .;7,.;:~~ • •_':.':.':.':.':.':.':.':,':_:_..;;;;.;;;.;;;;;;,.;;;, 
k a gya Arat ke yerén. A Ba· epr-61 munkbokat. aekkel éti ha elegend3 vasuti ko- v4?l.Jibu, d 8 1 bbi ,hamokban UJ tor,·ényjav~to~ nyuJtottak # taJU'k pipit, ■ ki pNUs 400 CM>- S 
r W 'teley Coal CompanJll'-1 Nem hL<;Stuk hogy a gyanun&k t'&lt kapnának. akkor mindtn nap 18 fizetés emelést illct31eg drfiga· be, amely 1.1:~rmt UJabb t~rheket ! ~:!':!™1~t'":;t7A:u.::~~~1:.-·/ : 
f gyuak éa m gyarapodnak enn \·&!ami alapja, mert hiszen teljea idlh lenné ek képe ek dot sági pótlékot kovete1nek, mert a f~guak az lJÚ.go~ra rakni. :d i küldjük ID('II' ■Jt_n,ttkbll. ~ 
1ör6k h1'1yzet fos- egyik tirsuágnak tetn frdeke goztatni nc-hézidöket egyforrnA.n rzik min dig a lapok súllitlsé.!)&k az ara.• 11,!, ~~111/~ !~~';:;~-na~~ ,. 
1 • an ho am ' hogy f'meljék l~gyes keruletekben, elenyész6 -lenfelé. egy e('nt \'Olt fontonk nt, ezrntu~ 1 ml rl7.,•tjük. " S 
bán} 6.!tOk nem az mbcrek fizeté!Jét, de ba UKY kis uAmban jobbak a munkaviszo• ~fost.,. aszúk a h"-4.t hogy Ohib- hA1 om zor . vagy nP~sz~r nnny1 1 \ c-lmet trJa la: 1 
kar. k a k z 1 et f 1 ani El illna a dol g, l)r ■ern látják a nyok mert olvan vasutvonalon ban a TT cking ker t blnylszaJ lesz ha a J&vulat- törveny-f'rÖrf J J k b ' Tá 
ti ül ragr. k kove- ánváuok a kiri A sz nezet feh:enek, a.hol kaphatn~ el g ta tottak agv gy,11ést Olouster- emelkedik amiben """n.ir nmesen ; a a es rsa J0H,\S0.\' & M0RR0W 
kb z a rsa■ag Jn b l'f! d· vt lhnek j l tudjuk nehb k4rft de t'Zt il agnám tú:nak b arnt>lyen 1· r baJtAnnnk emnu k slg j : TE\IET1.-:1-:zt•"'I YA.1,1,,-11.Ko7.óK 
T p t ~ te kt a lyute d • legjobb _az. egye- lP~e~ .:~: n::~ :. rt on !.::: ~· lt képriBehe • «7h n~lag a Az u.11'-,olc, m lyekel. ec1<Lg a ! 423 E. 5th St., New York ; Slnali!!2·"~~~:::1:i::h,nll:. 
ap V bb I i! 7~tet s ~t~;l~~~e~:;; g -0 gy j~l;:k::~:n~:;;, !01:g:~ ~~:~ =~:::gr e~~! d1~t:t~ :a':n _ ~~•.tlQ.C•Ot•,._.,: Pbone JH ir. 1 ZH F z 
Tii ako I g ni m g keli lesz a gzerzödéat BtK.B A SZERVEZETBEN ni a munkabér eme1~8't. ujabb nyomorud.guak néznr-k elf. ,1.\G\'\R 
t7 rsdr váJ oztatni illctul~glegalább hull% ---------- be s nag~on val6uinü, hogy a lc-i"- KtP-, Ft:NYUPNAGYITA.S t:S Dr. L.F. Lawsc.n 
, t b r 1 z ' k p6t1 kot kell adni, mind MeR"t.tuk egy píi.razor, bog~ a Borzák IJtdn fel van hatalmazva több lsp felemeli majd az ell'lfh:e- UPRAMA VALLALAT. 
FOGORVOS 
Ydt mu ddig aDUg n k a rett netn vi- Sheuandoah lokilt a azervezet hogy Pennaylvania 6.11am terü- tE i Ará I jó nEháDy lap .általá· 18; w. JOht !:IT. XEW 1·onK 
dd g e harmmo Jy gyW 11 ok megmaradnak. központja fel!tiggeaztette ut6bb letén lapunk rfadre e]öfüetút han mrg 'or uunni 8 ,: uj rend Kl-pek M kfrrimálr. mindl"nfft, na,:,-- "' mac1ards uJve■ pbttocadt k6rl 
a ako , do t kap I gy harmad 
1 
_ --o--- teljeecn k~a . ..mert állit6lag tl vegyen fel ,tején. Mlfb■n Jutú)'rn, Arban 11:■ph■ tólr.. Willi• W 
~·· k r(' des kúl tszámnat BANYA ROBBANÁS letéktelen segélyt (izf'ttek k:1 a lo- --------------- - rontoti lr.iuolgál.ú. - amson, • Va. 
birmu a A bá , ib n nem Li BRUCEVILLE, IND. agy kit.! tagjamak. 
gomak m g 1 !g azt zomorus!got hozott a .Tézu.s.ka ka• A azervezet fi6kJa a tön-f:o.y-
rem6li, hogy sík rul kJk oda i• rá IJOnyra a Rrn villen lakó bá- uékn~l keresett orvoslást a kui-
trijldör5ket ta.p1:11, hogy a mun nyúzok id.má.n.. J)eeemher hó ré.s ~• a pénziik elvétele ellen • a 
t röTid 94 n tt ·11 ml'gkf'z,thes-, 19.fn kirobbant a hállya. s ti rob· ~ult hl'tf'n kt>riilt az Í.il!'Y tÁ.rll'}'a-
A. hanú kH rrubnt megölt, egy né- la!!rR 
A Gr T Kun <'.oal Company hányat pe!lig többé-kevésbé 1u- .\ k(n:p.onti tiSztikar kl-pvi eh•-
b hete• sztri k 111'.n nmtén lyosan megsc,besitett. Eio• ma- t{>b n bejelentették a t!rgyalálon. 
triJl'.t r6kkel vltettf'! fe a mun gyar testdrtink, ~zer.sko Gábor iJ hogy hajlandók a fiókot és annak 
•t. de eaak tizenkét csirkefogót mep rult de ucrencsére nc,m 1u. b.gjail visszavenni és a fiók pén-
aptak, negyedréuét a rendes l:vosan, m rt hiszen e hirt ia ö zft ujra vissuadrtl, dt> a régi szA-
mank~létazimnat . • . 1 küldte be boclnk s reméljük mot_ nem akarják ujra a lokAlnak 
M11t1c tdep n azmt n sitraJk I hogy r(h (lesen ft>lJyógynl a Hni· &dm. 
<tr6kkel vettlik fel a munkit. de Iéséböl. ..\ biró e~yell'lre nem hozott az 
dlnesen ceak 50 ton SZPt::t tud-, 1lgyben döntfat, mert val6szinüleg 
uk nlük naponta h!nyúr.tatm. AZ OXFORDIAK JOT1KONY- teljc, megegyezés jön majd létre 
A magyar bé.nyúzok mu.radja· 
1 
J,IULATSA.OA. s felealeges lennf' most már az 
at a fenti telepekt3l tAvol, mert OXFORD J'URNACE, N. J. _ Ugyet még jobban elmérgesiteni. 
aaláz&t011 a 12trájktör6 keny •re. Az oxford retelepen dolgozó m&· --<>--
- o-- - - gyar testvérek csakugy, mint a .&. V A.LASZTASOK 
IIEBBTELDEN SZTBAJK. misf•M lak6 honfitársaink, kive- EUDJIUNYE 
szik a n'szubt a világháboru aze-
OLIKTON, IND. - i\z tteni' rtncsiitlr-njeinek a segit~ből Mikor e Borokat irjuk, még nem 
yák dráj,erjai közos ruegál- 1lmég pedig olyan alaposan~ hof{Y tudni bizt-Osa.n, hogy milyen <'rc1l-
apodúsal abba .ha~yt4k ~ mun- nem tl'SZ rajtuk tul e tekintetben mEnnyel v~g~ödö~t a bá.nyáSZ-ll7.N 
lt1t egy pár napJa es &zt ko,·etcl I egy telc-p magyarsiga ~t>m A meri· vezetben a llaztv111C'll:lk vála111táu. 
t&, hogy ne l'.IJ olc, boncm ki len~ kiban. Azt mutatja azonban minden ed-
6r&i mnnkabért adJa_nalc nekik l rost ujPV napJáu fogják tarta· dig beérke,:e~.t jelen.tEs, hogy e 
mert a muliknak az 1still6ból • ni nagy unnepélyilket, amelynek uerve,:et elnoke megint ,Tohn P 
b6o7!.ba 6a onnan v1sua va16 haj-! a Jövedelmét a ~tibériában !!Zen· White leaz é, val68,:inü. hngy az 
túa naponta. "fY 6ri munkit id· J vedl'I szegény testvérek aegitésére egész f3tisztikarban nagyon ke· 
Jel ~1.hiják & bir.t:0Sllk vagyunk ben- véa lesz a válto,:ás. 
A ezerzMéa értelml'ben ezt in• ne hogy Oúord Fu.rnace mindf'n A binybzok, ngy lát.sr.ik. meg 
17en tartoztak megtenni és igy a becsületes magyarja részt ves,: a vannak elégedve a jelenlegi vei:l'· 
l6.rlaúg nem is adta meg 11. javi jf>tékony réht \innf'pélyen. A ren- tökkel é,i nem kivánják l'lket íel-
tút. dez~ség kiilönbrn a következi'! menteni a hivaWuktól. 
Minthogy a legtöbb bányában mc-ghivót ktildte be bozY.ánk: --<>---
motorok Tannak navl'Eszben al Oxford Furnace éa kömyé--
blmasva. a kocsisok utri.Jkjáb6I kbek lelke.s magyarniKát tiNte. BONUSZ A BANY.UZOKNAI. 
uaobb baj nem lett éit igy p!r lettel és szeretettel hivjak meg a 
napi. ~ti MEg ntin viauatértek a ~zibériliban szenvedi'! véreink ja- A Lehigh ~oal &nd . ·avigation 
•unUba. 1 vára render.endl'I. hatafiaa ünnepé- C~mpany beJelentette a munká. 
1 
•· k samak, hngy ezentul bónuut fog 
nzrras J.A.VITAS Y~ r~ pél 1917 'anúr lén aclni ar.oknak a bány!.szoknak, a 
A BANYASZOKNAK :steye órako: kik a~ átlagos menyiségti, ~agy 
A h&talmu ~rk blnyatársa fog. kezd~dni, 1 er. alkalommal sor- :~~l !:b!e•::n~:é terk~~;~~d~:é~ 
á1 d11cember ho H-én tudatta az aolJák k1 azokat a remek tárgya- ~ . yt l lr k 
embereivel, hogy az ö tt! man kat. arnik<'t a jó.uivii magyafflh napi hz kcen~~ nu.,zi, /rn: : 
kúainak a fizetését {(']emeli á a erre a eélra adománvozott. Aki• hinyászo • 8 1k.uon ~ 11 ~ na 
tu aúalélr01 rW'téaemeléat má.r htn nem aludt mlg ~l végképen a ki nenet, azok meg külnn mmde? 
december h6 tizenhatorlikin élet Sriilúba,:a irÁnti 1!17-t'!retet és tisi:• káré uún egy cenet fognak kapru. 
bé :m1::::té: Frlckék pPldáját a 1 ~~11:~;n•:\;:~nt'!~a:!;~rja az ünne· e!: :n~ón~:vi;:t~;:er. ~o~:~:~. 
Oonnf'lavilfo 1dn~ é.s kokanidék l Beléptidij ugy férfiaknak, mint ÖSSZl"B bányájában frvényre lé 
tilbbi tá.ra&l!Aga is követi, nem ke- t1öknek 2fl rent. ITii!itö italokról pctt és hArom hónapig fognak ve 
nNbb, mint. nerYVeneur l,á.nya és étl'lekrl'll gondo1kodva ll'u le pr6bálko:mi, hogy kielf:gitl'I 
• lrobzyard mu tb j Yfflelme ){agyar ieltT ri azeretetU>l 1r z-e a tAuuágnak & a binyi j 
i I tb aAzal kkal me kedni I Aa Ouu pi 7 8endezllo!ge ozoknak 
M.it fog vásárolni Karácsonyra? 
EG\" ('SO.\fó E(;\' \ AGY Kff DOLLAUOS .\J.UiD~h. . "Ell ELi!:OIT KI SEXK.IT S :\1-'!GIS SOKHA 
KERCf... \Jll:RT ,1-:.\1 \/ASAROI, \",\J,A,uT, A\11\ ):;I, EG)'ISZERltbl !U.'\GAT itS ,usOll:'\K1T 
.\IR(.l.4,,1.4.!\DRKOZH.4.T. 
V"54roljon er, fonográfot. 
Karioonp-a hh'Ja llM'I min• 
i\t-n buitJát & a map otth~ 
nál*n h■ll~ mn:: a ""ilác IN; 
hlN"!Oehb fnek:e.oelnf'k ,ryiinyiirü 
tborabJa.it. \l~ml~ke&lletlM'k: 
■a 6-h■d.ról llllÍJ.tal, ho,r, mf'c• 
bttlhcaljAk a ma~far Jtt"111.Utl N 
n<·1•I,_ dahlket a e,a,JMt 1■~. 
R1dntfn ml",tludlpthatjik ■ hl-
N"tl tán<U'nl-kf't éa a leguJ■bb 
hthon111 darabokat. 
OJA \SS.\ El, RE'liOK.IVCI.J 
\.IA'\LATV?I.KAT, 
18 dollár bi 90 «-ni.ért küldünk 
önnf'k: ec, tc-lj- ft<bwrdt 
PO'\OGRA.FOT & H.\T 01,--
dupla ll'Dlezt. amit m■p ,.,. 
laiutt. O..k ■lr..ll:or fizet a s{'r-
frt (,,. • lf'm-kErt, arullr.or át-
a1ltl.k önnf'k, Slit át 1.111 nhhe-
U. mleltltt fizet; Ila mlndut 
N'ndbe-n taUI, akkor AtadJa a 
p(,nu frte. 
FONOGR.4F TULAJDONOSOKNAK: 
A \fi \'ALAJ,;ZTb:Kl'SK EGYIKE A LJ«;\AG\'OIJH.\K'\.-\K. EG~Z ·"IERIKA.H.\N". RESDEL-.e-
REK.IIT A7.0'\ A S.\.POS SZALLITU'\K, .nlJK()H. \ff(;K.\PJl'X. 
E Zt71 Este a Jö,észtrE'n.
1
RJO\ l:'li(;\J,;:\ A~Ez':.~~t;;.~:.T~r~ürű erdO ArnJtban 
IB&áll:elntr. (A faluban egJ blnatoa. 
E J97t(Kumano,o be,étele u~ E 21109íRltka buza. Mért ne tenném te■sem 11. 
(&!~nőn az olau hattron. ( Ca!rdb. BerkH B6la clJAnysenek■ra. 
E JIOt( Ide, Ide, JJere ldo. (Catrdla.) (Su Ndcl nOtll. CsArdU. Der.lr.e■ Béla 
fEgJ kraJciro■ le,élpaplr. (Hallsatll) 1 cl1An11 nekara. 
E 2907116 dolga van a huHtrnall:. (Clirdá■.) E l782tRéSI nlltalr:. C'lginyprlmh-ból. 
IC1lkorgóa;, kopogtia. ld►oda dülöngflell:. (Olnsa.116 ker!nctl. Ct1An7prlmAa-b6L 
( {C■trdá■.) E 1727(Hacaclré. Duelt, CtcAn7prlmA■ból. 
E 2754{Vén clgtnJ. 1-sO rén. BartökJ Matild t tnekll Fedák Slrl és KtrtlJ F:rnll. 
( zenekar kh1érettel. (Katona Sdrl. Ouelt. ''A kis gróf'-böl. 
(Vdn clclny. 11-lk réllz. Barlóky Matild I Koru\611111 Emma & Kirlly ErnO. 
( :i:enekar lllaérettel E 1668 ( Ltri-flrl. "ClglnJprlmU"-ból. Harmath 
B Z765(Ha meglltom elll:erillöm BartökJ llatlld I Ilona és KlrllJ Ernó. 
fRö:s„blmbó. Bartóky Matild. (Súl, Hti. "Ctdnyprlmú bOJ Harmath 
E 280J(Sem nyul ut• a bak:a azlve. htll:11 ( Ilona " KlrilJ" Eroö. 
( BartókJ Matild. E 1681f0reona vlrO•<Ja.l 
!Daxlu Fo:do . .4nellll Soltl Hermln fKenaem a.s latent 
F, J857(Hymnu1. Yunklc:17 Olga clctny.enekar■ E l859{SokHor ugJ ueretnéll 11rnl 
(Rlk6c%J Induló. Mnnlltcal Olp cigi.ny- !FntObolond. 
1 Hnellara. _ E 1658JBalla &Yerek bua ballaK 
F, U68(tletemben e17uer ,oltam csak: boldo1 (Pra:r;I eaArdlb. 
(ti' a kunyhO. Mnnlltc■J Olga clclnJ"- E 172Z(Slrllla lelkem. 
( aenekara. íRömal Pipa. (CaArdls.) 
{A bihari batl.ruélen. MeSJ' a ,i:tli,;Os ld• E 168!(Mlkor enicem bf>aoroztalr.. 
{ lé. Munll:lcu Olga clgAnyzeneltara. (Rouz pQmöle19 van a eu.goa mecJf!nak 
E Jllit(Rltka buza, ritka lrpa, ritka roia. E 2162(i:n 11 tudtam lmtdkoznl. 
( MunktcaJ Olga cilttnyunekara. (Szép U1:ronyn11.k llurlzllok. 
íK4!k Duna kerlnsO. Marimba zenekar. E 2163(Meg Tin lrva a &ara könnébe. 
f:nell:11 Klrlly Erntl clgtn,-sene klaéreuel. (Nfha-n6ba Tluujöunell a tavaszi timol!: 
E !9&4(Ha lllme11elr. a temetö mélJ" irktba E %020{A• Iat.n önnel 
IAll:I nem züllölt még soha. (Hallcatö.) {A Yén cr,:tnJ 
Pittsburghi lakosoknak: 
Dr. W H. Sperow 
FO<.onn,,, 
NORTHFORK, W. VA. 
Clarktown oht11lnn. 
Kéri a macnrok plrttoclllAt. 
:••·············••-.. • 
: A valódi 
: IUBORUS TtRKtP 
1: Csak most jelent meg 
:■ 
: EOYEDtH,J ltRTF.J.\ID Ili. 
• nom;Ji T~RK.P. 
Tartalmana ■a ő■aN európai 
Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. 
A',IERIK \ J,EG:\" ua-oun 
M,\0'11'.\R A.Jll'IIAZ\T()J,, 
EMIL NYITRAY 
77 FIRST AVENUE, 
NEW YORK, N. Y. 
••••••••••••••••••••• 
Kl-rJe 111,l(Yt"D n■ C7 kfi- ,r~«:J-
&Jlkem"t, ha hirnlil)·"n h11no...,.. 
"" v■n niik!llge, mt<het kldN"•l•I' 
nAJatD kaphat ■ lf'f{rinumabbtt.l ■ 
lt<.l(Olt'SÓhbl1t. 
,Jt;TA.n·o!f AIUK, 
Pont011 klnolgáli\11. - UKy.,.Jntfn 
JA \'ITASOKAT IS El,F'<>G.\DoK. 
John Koleszár 
515 E. 6th St., New York, N.Y. 
1911 DBl"EMOER 28 
Németalföld Pálfordulása. 
ANGLIA ERóSZAKOS Jl'E~ P1:SE HANGULATVALTOZAST 
OKOZOTT BOLLANDIAllAN. 
Egy hotli, h I k sketlövel volt normális. A megfizetett sajtó 
alma eg.) msgyarors1.ági t zckért a íelelösségct Németor-
nak I é-1111, a ki most &7.Ágra igyekezett báritani. Ez a 
'1ad,jáb6l és liudapeaten törehés nzonban a holland nl-p 
uta ö Rominiáha, a p.uikéjének teljes félreisme-rés:ére 
keltlég I vannak. \:yu- fpiHt A hollandi nem impress:r.io-
agosí 1u ember. prototi- 1 · ttt, hanem hi,rgadt, komoly 
nl:me al!oldi ule-tember- megfontolt. Anglia lépései mind 
i tisztára a uim.1 M. a ke- nagyobb, meg nagyobb vissr.atet-
>Szt-On utjHn halad. a ki szést keltettek a azok a sajt6orgá-
szamba vesz: bl latolgat, s numok, melyek ISszintén és érdek 
tényekri• •pili .E:rdekea. vi- uélkiil (oglf1ltak állást az antant 
lágos képét ,1,.jta hatijll lLJlapotá· mellett. elhidegültek té!le. A Yá 
nak beszámol al"l'ól a hana11lat- r0-'1i mob a,;onban kitartott mellet-
dltozúr6I. a melJ Anglia. eröt1a• te ~ i,ry az elfogulatlan szemléllS 
kos ,épésc ut.Au vé,rbement az joggal hihette. hogy Németalföld 
gész- orsd.gban . ·em ~agy1tott kozYéleménye két táborra ostlik 
de nem .s igyekezett tompítani A. ki~bh tábor volt a hangosabb t 
ott a hol diplomatiku.~abb ember nem ei?:r tüntetés volt a nagy n\-
b1z n~·ira m gtf'tte volna. Elöadá- rosokban az antant mellett. 
ID.t röviden 11. kö,·~tkezökhf'n re· Az oni.t.Ag mind joban megérez-
produkáljuk. te a hábornt. A hadsereget !eflY· 
„Ieg"a1lom &szintin, ngy a n~rben kellett tartani. ~rdekt-s 
hogy van, hogy & há.boru kttörrse- ho~)' ez ellen épp azok s1:6laltak 
kor . ·émf'tonzág nem ,·olt a leg- föl, akik folytonosan . 'émetor-
puerubb Ho landiábatL Tltl[ti· uág invbi6ját emlegették. Ugy· 
nm elsepr~ aggodalm keltett látazik ez a készenlét nem tett-
· ·un körokbe?J u tt Angliának. 
ikor .Anglia az ismt:'rt era-
, sre l1atá.rozta el mairát 
ült a minisztert& 
tere ök a t!rgyal& 
oz:isok 1orin nem 
é m1 z be a ke 
llval, a m. ly,:ielr: 
t ttem nag, IU 
~rúkenyebbeu. e t 
111 tulkapása de raj• 
az egész országot, a 
hadat Vi!ielt voln&. 
k "zvélernény Anglia 
11tant ellen hangolódott. 
t nteth.l"k yoJta.k a nagy 
so an II azok vettek heuqe 
osnbb r~s:t kik nlamikor mellette d, 
mon triltak. Mind elkesererlrt-
obban er-6- tebb a kedv .Anglia. ellrn. E,: azon· 
ot· .A tcngai kcresk1 han nett jf'lcnti azt, hoJlY a. lrl-
rettentöen megbénnlt: &1 kekbrn nPmet ~iimpátiák lángol· 
oruág közga,:da!\á.gi 61lapota nem nának. 
Tábortüzek mellől énekszó hallik. 
Magá.riyoe megkínzott lelkemet ezek ott a tüz körl.ll boldogok, ha 
f dit ni aétilolt vacwra után u csak iit 1,ercre is bazaszáll a lel-
n.zág-uton. A hold csak félig tud kilk s hangjuk megremeg, eUino-
ki:- gyogui a. aun.t nrhéz felhők frml & bawfájáslól. A régi, nappal 
ni gul Ei a tört ■ugár ricsik a 11emmihe, ehető emlt'ikek ilyenkor 
sz cs .... , nel7 mml v dtelrn ki- este, mikor. u övczö hegyek fö• 
gy6 feb ren fekszi.le az övez,'i fe- lottük W!Szeliorulónak látszanak 
i: t s be )fen közben t!bor- leBT.akitják u agy rekcueir61 
1) nkb z ér m uz1rlSl látni plintjaikat a ömlik ki minden sze• 
mir a tábort 1zek 10k pró fény- relem, dgy, ar.et'(>tet és életfájás 
, ulopokat rncl~ ek mint. valami ki az éjszakába, mely hideg éf 
n o épület csavart 0111.lopai a1 n;rirkos, nem olyan, mint otthon 
rit érnek. K, zclelih frvt>, kivc- Az éMk11z6 csak nem akar el-
em. u egyca konocalakat pon- halllftJtni, mind tiibb lesz a szomo· 
to bban. 'T'ür. k(irü.l aurg&köcM rn nóta, vig mÁr alig hallahzik 
katonák, ak.k krumplit sütnrk, a a7. emberek a tUz körül, mintha 
· W'acbe" fel a al, k6vtlygó al&k mozdnlatlanokká ,Al!ak volna. A 
ja lovak fekue t'k ,·airr !ltcS hr.· sr.emem elé nlnmi f.átyol uáll 
!yukben m gmf'rerl,·e aluanak. nem tudni kf)1l-e, fiist--e, vagy ta-
Egy altisz( aátorb6l reeitál6 hang lán könny. Otthagytam ezt a U1j6 
J n ki egy valahonnan kiteritctt \'anízst, mt'gyt>k a !sátram felé. 
1111.áz kf'zen megfordnlt ujság hi- dc száll azf•rt utánam. elég a n(1ta; 
"'it olvusa fel az egyik a lobbiek• 1
1 
Ilivlnk akkor it4, ha nrm jösu, ha 
nck. Iint -ev fckute relitf álla- nt'm jitl.<tz is vArlak. 
uak a katonák a aAtor kiiriil Kerealek, bár tudom. hogy me~ 
C": nd van, csak egy hang száll ki-1 nl'm taUllak. 
felé u f'jua.kiban. )fegyek meg- ~r.l'rctem n kPt 11zeml'rlnek bájos 
lll k, ba.llgat6dwk, mintha nla- mo~lyfl'Asát, 
1 rablott holmit Rzemlélnék, • IIojQ·ha ~n l11ak rád go<lolok, má.r 
gy nézem e1:t ni: egéez világot er. ill imRd11ág. · 
f'I t t 61 mind nt, miröl egy évvr.l 
tt -Sh jó i11tenkim, még csak 
JIAGTAR BANTASZl,Af' 
Ilyen nagy hirdetést kínáltak a telek-
eladással foglalkozó utazók, ha nem írunk 
az üzleteik ellen. Ezért a helyért heti 60 
dollárt akartak fizetni, vagyis évi 3000 
dollárt. 
A IJlagyar Bányászlap nem gazdag 
vállalat ugyan, de ezt az üzletet vissza-
utasítottuk, mert tudjuk, hogy cikkeink 
közlésével százezreket mentünk meg a ma-
gyar bányászoknak. 
Figyelmeztetünk minden magyar test: 
vért, hogy a telek csalóktól óvakodjanak 
és ha házhelyet árusító utazó kerül hoz-
zájuk, szó és meghallgatás nélkül mutas-
sanak neki ajtót. 
Hadsereg szállitás 
és szerelem. 
A lIAllORUS BUDAPEST ÁLLANDO MillOBA. - A MAGY.la 
TOVAROS MOST A SZAKADATLAN tlNNEPNAPOK VAROU. 
- Ilall6 központ, kérem 93-16. ,po · . ahol 
Igen, a Modern szinpacl tán,>ázot• 
,__ Adom, de ugyis hiába tetszik kct 1JI! 
kérni, nincs jegy, ma már oheneu ben a h 
kértek és mind azt kapt!k vlla-
1 
j i haJn 
szul, hogy már ninca jegy se mi-, nétúl s 
ra, ae ho_lnapra. I francia p 
- Azért csak adja nagysád-
1 
cs6 o,ii ta 
kám, hát ha V1SS1.a vittek egyet és j (JCSteu. )li 
véletlenül van. •nulat6k r 
- Itt a Modern Srinpad. Jegy, el1füpt te 1 
niucs sem mára, aem holnapra, de. prctenz:ió,n 
a jÖ\'Ö bét egyik napjltra sem. Raj : buf, ,·agy 
náljnk, de nem uolgálha.tunk. A· s:z·npadJán 
vidékről annyi elöjegydsUilk van,: rosi U'ú ál 
hogy budap~li embt r nem jut a ln:,. ,not: '· 
kab&réba. Ila ,·Lw.a nem hoi:nak mogol l lf' 
vt>letlenül egy jegyet, azt 'iOO J>er• ténylege11 
-:entes ázsióval el lehetne adni. maguk[. 
Ez a párbf>szé-d nnpo11ta mrg- k1 , J:,; 
szAmlálhatatlanszor megi mPtlő- mmt e 
dik: A.% idegen, a vidcki, a ki 
Fővárosba utazik é8 egy azillodá 
ból akar jegyet re del i ulam 1_ 
mulató hdyrr, ezt a utel'f'otip d 
la t kapja, nin en jegy a kaba 
rékha. az orr~nmokba a a.únhá 
r.akbn, de a mozikba i1 jó I u e 
lben jegyrlH g ndoskodni. 
f6város éjjel-napp&l mul 
pal péld ni a Rák czy-
lló--k baré Ulf', a hol mozi 
te egyutt van, -11 ntAn t 6 
kezriödik az elOadis. l!ár a a J 
rom órakor ohan t··meg ver dik ogy :i1 
e a jegy 'nztJr&k elótt, hogy p, táJa v. , y t a 
lovasnndőrök ugyl'lnck a. rendre. vett m·ki. Mind nki ism n 
\ h ·rttii nap tndvale\·Bleg a sz6kt uépaég t. akim g a 
i leggyengébb azok tt lenni, de az Szu- csm-uteai t!ochelvis 
rt jegyet sebovA sem leb t kl!lpni laga. ugyu de tgy rom.t. • 
Hétfón ngge-1 nudape1ten a Ki- r.1len.~on meggai:daeodott a 
1
, r ly-uinház, a „ Iagynr-ttinház és gényt6I aki most vonul e 
:i "emz~i-cnnhb azmlapjai a kö- rulr 28 An, három.száz r k 
vetkez3, leltLinlS bet tb61 atedt'tt készpénzt kapott. A k" 
leirá.aal jelentek meg a hirdctlS el3tt kiállitott ajindékoz.áti 
oszlopokon: .z..3dés "rt„lm ben a p ak 
Mai elöadfu ra minden kapja kézhei, h& a ltopaaz 
jegy elfogyott. esik a barctlrcn, va.gy ha a 
~r.ombat éa vasá,.rnap este ma rn befejezte utin felH gül 
mir abszolute nem ünnepnapok a Ety viMkr31 & f3Vftrosba k 
bndapesh mnlat6belyek ftem- tözott azab6, aki tObb m 
pontjáb61, mert a magyar flh·iroa- milliót krreactt n b v 
han minden nap piros bet~ un• alatt aajt és riu u!llitbaaI 
nep. t-zer komna. hozományt ado 
"Lesz mEg ep:yucr ünnep a ,·ilá- kórisb.linynak, akit hi.rte 
gon. pesti barAtjához adott n 
L,~ még cgJ'S2er szölö a lágy ke• rendih-ség k-i akarta t,j 
nyér.'' meggnzdogodott aub6 pedi 
énekli Pap ,János a Zerkovitz Béla &Ilrm11ro1 \"idékfr31 való. 
oépazrrüvé dit sanzonjában. fin· t I ieut· dirrere ID mi 
1 dapesten olyan az élet, hogy at vezethette meuyezct alá 
idf'gen ember ngy érzi magát Két. Hogy a boldog férj fáj & 
mintha Eldoradó orazág boldog dij fejJbcn mennyit kapott a 
fővárosába ~rkezctt volna, ahol különböz3 adatok vau.n&k r 
mézes knlács lóg a fákon, de tej lomban. 
nem folyik a csatornákban. A fő- -o---
vliros ,·endéglöibcn van most is AKI][ HA.LADA A.GYUl'f.a& 
',zö!ö és lágy kenyér !s az !tlapok 
olyan változatosak, olyan szemet Sok mulatságos tórténet YaD 
é., &7.ájat ingerl3 ételekkel terhes- r61, hogyan dolgozik u olau 
ll'k, ho,ry elleó.ségeinknek nem- zérség. Ezek kciiül v&l6 a 
eeak kiébeztetési politikáját te- t6 halainak cacte. 
111.ik csuffá, hanem azt a miniaz- Az olaszok a legneheiebb 
tert i!I, aki azt. tanácaolta & ma- ikból elkezdtek lövöldör.m a 
ffY&rnak, hogy egyék füvet éli má., ba. és roppant iaorg&lommal d 
zöldségeket. goztak öt napon .kereutul Ot 
Soha a magyar fővárosban nem pon át példátlan és külcinóa 
li.iktelett uizy az egész orszllg éle- ráma játu6dott le & Ra.ibl ta 
te, mint cost. A !IZÓ szoros értel- A leesapodó nehéz grlUlitok 
mében ma a,; egés,: orszÁg a fövii- mán nyolc méter maga.a h 
roi;ban él. A hotelekben alig kapni toleaért>k caapódtak fel és a 
a,;obát és az elsörenc1ü szállodák- kor a gránát felrobbant a t6 
ban csak sürgönyrendelésscl biz- nekén, barnás hullámokban 
toiüthat magának az rmber szál- naglott meg a tó tükre 
lbt. Ennek egy igen érdekes je- Mintha e1ak tüzbányó kritenk 
ac it )ml'm g('m ,·olt . .\ konyha kö- A MUSZKA öN"NTES. lenség az oka. A frontról szabad- nyiltak volna meg a t6 al&tt 
rfi1 !M>kan ülnek, a,; E 11kardon leg• ságra haza jöv8 ti.sztek ugy&nUI bulláauúban v'olt & t6 ,-ize ot 
Java Ertelme11 altiszt és kör.c1nber MU8tráljAk a fugtyokat. Van néhány nnpi vidéki píhenée után pon és öt éjszakán U a rend 
egy nagy csom6han fatusk6n lá- közte minden korbeli, rendü 6a cnládostul rohannak & fi5városba Jelenség csodijira jártak a Jr: 
on, túkon tii ,·agy fekszik és rangu muszka. Az egyik, amelyik t11 a magukkal hozott nagy ÖSS"le- nyé,kbeliek éa mosol)ogv& fi 
f ekel összr!oly6, ritmiku■, mély- leghátul szeszereg, sehogy sem geket elmulatják. A szállodák ték a különös pa.norimát. Öt 
r~l JÖl"Ö hangon dalolnak, nekt>m akart 9zint és nevet vallani. ilyen tiszti családokkal van·nak 16 napig tartott a t6 bombú61&. 
ismeretlen nótákat, c.sak nagyné- Végre rákerül a sor. Kérdik tele. Az "egyKzcr élürik" filoz6fiá• mig nz olauok is rájöttek a lne-
hn találok ismerőst köztük. Ba- töle, micsodaT ja é■ ·,.ki tudja, vi-.za jövök-e désre s beszüntették u OffOIII 
bám hazám, falum, Azivem, lel- A tolmics le!orditj& neki & kér- még egyszer a frontr61", peaszi- A t6 tükre kisimult éa &kkor .... 
kem, drá~a peeaétes levél, 11-ép déat. Oondolkodik a feleleten , -nisztikus tépel/Jdése mind vig...,. zával lehetett látni a döglött b-
1:zcrttlJm, bauailkom virág, teme- végre nehezen kiböki: ságban, mulatságban éa élvezés- lakat, amint hassal felfelé paf. 
t s n f'lszállok az éfl'l,e'', ez van a · - önkéntes vanok ! ben párolog el. fadtan hevertek a vU: fel · 
uöVf'gi1kbrn. A dallamuk pedig - önkénteafl Miféle önkéntest A mulateágok most mind dri· Cadorna akkortájt gyöny 
ol lassu. hol r,ora, de mindig IIogy-ho&'Y Onkéotest! gltk és ezért megy roll,SZUI a má- lentése'ket kuldött arr6l, ho 
fu bemb.zó. mindig változatos AJ. -l\ff'rt hát. - vélekedik a da~ sodrendü ti7Jeteknek és virigoz olasz nehb tü.dnlg kivll6 
Jok a a tét tím:tbon, kivert '1:ott ,logó muszka, - nai;tyon is önként '16k a. fényes helyek. Ahol 5-10 rnén111yel lövi u ellenafg 
knty1nalr: énem ujra muamat &dt&m meg magamat. '-==============================:::::!I koronUrt egy 6jjelt ,t lehet lum lúaiL 
MAllYAR BANYASZLAP 
A világh~boru. Zemplénagárdtól Magyarok 
A BAlf~~!á:~i~:;~:~emmi nevezetesebb esemény nem tör- Eldorado, IIL-ig. Bécsben. 
tént a mult héten. A francia-angol-szerb-orosz-olasz seregek , December 19-én érkezett. Zen~,?- i_gaz.sA_gta!an k101121:'3a nuatt, a l!e ·e zés~:l és kivonato-
itt.ott kisebb támadásokat intéztek ugyan a bulgárok e_llen, de lenagárd, Zemplé~egy_éböl F o- Jegyzok e~ azok, ~1k eme dolog- san k~!öfük a bécsi "Zeit" aláb-
esek a támadások semmiféle eredményt nem hoztak nek1k, mert dor Jlw.oa El~orado1 baJtársunk- g~I m~g "ann_ak bIZva, gyakran bi cikké/ mely a magyarok bécsi 
éres f · · l verték őket mindannyiszor vissza. nak a caalidJa, Fodor Jánosné v1S1>zaelnek b1vatá1ukkal. . . . án 
eJJe három gyermekével. Fodor János Mrs. Fodornak az utazáaa Bé- mvázi6J~r6l _sz6l, hangsulyozv · 
AZ OROSZ FRONTON. , . még ez év elején rnegbizta. Zvara csen kert!sztül történt és amint ?°gy ":3ecs idegenforgalmát most 
Az !>rosz fronton jóforman telJesen csend és rend volt a Ágoston harl"Uiburgi közjegyzőt. mondja, a Hegénység ottan sok• Jelenteken~ rés~ben a magyar ven-
mult héten. Karácsony hetében a katonák látszólag békében hogy uereuen be Magyarorszá- kal jobban mutatkozott, mint Ma- dégek tet121k ki . 
kidntak egymással élni, mert ~gyis régen ~egunhatták egy• gon rekedt c11:aládja részére Ame- gyuron;zágon. Itten volt alkalma - A magyarok most, háboru 
mú öldöklé8ét és a szemben 1évo sáneárkok közt békesség ural- rikába sz61li utlnelet. - Fo- Mrs. Fodornak egy hazulról ho- idejfo meghóditották ni;,cset, -
kotlott a földön. dor bajtársunknak amerikai pol- zott f PI kenyérért egy kilo cukrot jegyzi meg a bécsi ujMg. 
1916 DECE lllER 28. 
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MEOBAR.NITOTl'A A NAP 
u uclxlrft. ,zeretne bmét- nép lennl? l 'egen ep t.1, 
Róth Liliom Krémet, 
Szappant és Pudert 
Amerika legblreaebb ucer:épltOJét. 
RóTH LILIO)l CR.t)l u, IIDlel)'rfil mJnde11 nO: Jdtü.n6 6- bhto,, 
ettdménJt- nll é• a mel)'nek ezer 6a ezer nO: köuönbfltl SfÖDJörü 
k.ln~t- N boldopipt. Kesyed la N'ndelJe meg awnnal. 
Crém. aup1111n & puder: kla adag post4.n ,1so; •a.e, •dac 11.80 
Poiitoe clm: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 A VENUE A, Dept. e. NEW YORK, N. Y. 
A NAGY NYUGATI FRONTON. _ gár le.vele lévén ... Zvara Agoston kapni, ami! a1.:tán u utra cl i!l -A monarchiában tulsulyra( ! ) •••••••••••••■••••••■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
A nyugati nagy fronton a mult héten sem sztinetelt a harc: elkészttt-tte a 11zuk11Pges ira.toka;, hozott mngával. A némP,t ha~ár- vergődött ma~yarság most nem-
Az angolok és franciák éppen karácsony hetét vá.lasztot~k ki átküldte a.zt a Buda1~c!-lten s.:e- ál_lombon, Teschenb~.' erÖ8 v'.zs· esak a politikáhan érvényesül fo. ~-====================;; 
taY egész csomó kisebb támadáshoz, amelyeket azonban mmden kelő amenkni Egyesult Allamok galaton ment kcreR,'tul.. Megv1zs· kozottsbbsu. hanem a bécs.i szin· CAL UMET ST A TE BANK 1 
l'tr, 1 verték a nh1u,itek visszs. A nagr _hühó\'al hejelcn- konznlá~t~~i h,ivataláho.z a pol_gár- ~lták őket.tetőtö_l-tal~.,g és Mrs. hilxak súupa,Iáu, sőt a bé-esi ven- CALUMET, MICH. 
tett téti tAmadások ugy látsi:ik ~zekben. a k1cs1, de véres és el- levi•I k1 l'~debf'n, smm~k .vetele 1' .odor nem 1s tudJa m1ert, ~e p~- dfidök étlapjain is. Az elökclö 
k d tt ccJltározásokban merillnek kt, de ezeknek a háboru után frtei;itf'tte az ameriksl kon- pirok után kutattak nag~on el! hotC'lek halljaiLaa és 81! ismertebb Tőke, tartalék és haszoll: $170,000 1 
fol;:.:a ig;zán nem le:;iz semmi befolybok. 7.Ul~tU!!i hivatal Mr .. Fodo:t, ho~ még ~a:ul~ól intve lettt'k. hogy vendéglökbe11 azt a,; impressziót BET:l:'1:EKRE RENDES KAMATOT FIZETUNK. 
amikor kP zt>n_ lef!Z az utazasra, Je- i.emmifele iromáuyt magukkal ne merithetjük, hogy Béeact valc')iffl.g. Kl'l,F'öLDI Oi-;Z'.f,\L\T,\K 11111,TA.Y\:OS ARBAS KOLD Pf&:\'ZT 
AZ OLASZ HATARON. h .. k lt a katonák- Jentst> be a hivatalnál és donna} hozzmmk Az utar.ásuk hazulr~I gal elArasztják 
8 
magyar ,:endé- KérjQk • mig,-irok pArtfogútl 
Ai olasz f:onton arányl~g nyu.iodt etu .v~etnek ki na• rendelker.t'~frt- boeM.ájtják u ame- hat napig tartott. Rott_er1:ambol gek. ],;,. azonban csak a nagy s.d.1- ====================;;.! 
Az ott.a_m r~t~.n:!aesia~~oe!iu~•~~a~:mo:~!~1 a tavu,iz e\füt rik~h~ 1:r.016 _utlevelet. _A konzu~á- t"liutlult.ak nove.mbn 2H-~n ~ An- lodákra ts a b('l\'iirosra vonatko-
1 m n:,, t"' \ · 2. ~ . • tusi hm1taltol me((adtak Mrs. 1' o- golor.<z11gba harom napig. "~ltak zik. s külvárosokban már nem oly @)@)@)®@)@)@)@)®@)®®®@)@)@)@)@@)@)@)@@)®@@) 
obb es.i11,, ,n,ek,•t 1,,·m 11 igen varhatunk dornak .a ~zükségl',. u~itbt él'! fl:'lt~rt6ztatva. M~ .. f~odor al11tása na;yon \·e,m•delmes a helyzet. Kü- ,• , ~ 
NALUN KOTTHON. . '' ' . . 87. amer1ka1 konzulátus d1c&éreté· Sl.('rllll az angol \IZsgálat a ha~~ lönösen nagy a Bl'~11he11 idOzö ma- TagJa-e tnar @ 
Magyarors,.,-,i népe. t."lllk.ugy, mmt <1. .'obb.1 11111011 Hl'P•'· re. Alrs. Fodor az az. a ll~g~aror- 111atlik ~i.ztá.lyba na10:~n egy.11Zer11 IQ,'&r arisztokraták éi politikuf!Ok ... @ 
nagyon nehe~~n várja és - m1. tagadás - kivánJa a békét. ~ sz.·igon -.;1.ékel6 konzulfl~u.-n hnatal v~lt, ahg vizsg~lt.lik v~et. Ugyan száma. Andr{1!.,y-t'soport a Ring AZ EGYEStJLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR @ 
Különösen faJÓ sebet tépett r~Jtunk a román háb~ru, mert . elö1:~keny n1lvsr1a.<iságu~r1. ?ilri, kt'rtlntt'k,. hog_\ hogyan van az egy ujo1111an épíilt szAllodáj!t és EGYLETSNEK7 @) 
f nyes győzelemmel is végződött ránk n~zve, a sebemket és fáJ_- Fodort 1avs.~1. óta több!.zör .kér- hogy pap,rt vagy h•\'f'leket nem éttermét pártfogolja, a konur,a- l>nmag6t éa c1aládj6t a legbizta.abban ® 
almainkat a gyöze]em ~l nem ta~a~hatJa és a véres lépések k1- tlt•zle a,: amerikai konzulátusi hi- hoznak, ,1rs. F~dor. szt felelte tiv Zich:,·-ek ,,gy 1í1lonabb hotel · h Se 'I E 1 'I b• •th • @) 
Mindjárt a román haboru eleJén borzasztó csa_pa.s volt az lf'utke:i:ik utazásra vagy miért hogy pap1rt vaJty leveleket nf' ráei mellett a kereakerlö· ~!I pt'nz:- BKALLASJ DLJAX: 0 
látszanak a gyOzelem hu~es palas~Ja alól. . ,·atal. hoi_ry mi ok. miatt nem je· ho1,ty mép;. haznlrol 1111\'1:' l1•t1ek hez rag83ZkO(lnak A7. ari!dok Ver ovay ge y gy etne • iztos1 atJa· 1· 
rszágra a románok Erdélybe .~a16 ~törése, ~hol irtózatos és n,•m utazhatik. rlt> a nép több,uör h~zzanak. nil'rt bajok lehetnek ügyf világ ifi s?.rrt'pel mng"yaror !t::: :g ::: ::;:: : : : : : : : : : : : : : :: !:~ ~ 
leirhatatlan kegyetlenkedéssel krnozták a ~o.lgar:a1ágot. A szét- f'lije~T.ti•ttf' )trs. Fodort az utra- m1att9, az utha ~7.7.f'l. aztán to- szági képviselőivel a esállzárv!ros .f.~tlíl 43 *"" korls . . . . . . ........ 1 o.oo 0 
futó .eze&'ény embei:ek el~itték ennek a htr~t egész Magyar- kf'lt'fltOI. azt besz,;ltf'k odahaza. vAbb áJltak. a .. bftgO!I b1"at_alnokok han. Ez('k i11 a legP]ükelöhb étter• '6-to'JJ &O "!:: ~~rt;•ca!:~:c eÜ1~k • ~lhk~!'!o:ibhúval ~ 
n,zAgra betegge tettek a polgárságot m1.n~enfelé, hogy motit a teo1rert"n minden ha• az 1tnf?nl k1kotöb1•, ~legerkez,t('k mekben étkeznl'k, de ipp u elt1- yftetnek fel taeolr.. ~ 
Azután jöttek a román h~bo~u. ~~besQltJel és nagy ve.'IZ~ ji►t ehJlil~·l:'lztt-nf'k, Df' iR gon<l~I- <l.eeemht•~ l!l-fn. va.Rárnap ~"'. kf'l8 hel:,,·eken nem i!lrn 1a.•retik i~"!,.1~~d:~J ~~~ba~- ::1~:!;g 1 
gei. .Mert ne gondolja 11enk1 kozülunk, hogy Fal~enha~ es jon t~hát moatan 81. uta,;á~ra. lllll!' "rorkba t"" fikrl mmt amerikai őket. kii\iinosrn a b~c!Ü lap :-.znint AZ EGYLETN~L A TAGOKRA SE/Jlllfl N~YEN . 
Mackensen csak ugy belesétált Bukare!!tbe és a romano~ .~2 ~~es- a mult 111, elf'jén Aln. Fodor elha- pol,:?árokat 810?1141 ~artra. enged- "különöa modoruk" miatt A'l NEVEZEND(J KIVET~SEK NINCSENEK. . 
()1 engedték be öket. Nagy, véres küzdelmek, de kul_onosen tllrozta magát, hogy ntra ktl. lie tf"k t's folytnttnk ntJukat Elclora- el6kelő magyar földbirtoko:<1-osz:- TAGOK CSAKIS KERESZT~NYEK LEHETNEK. 
0 ztó fáradtságos és gyors menetelések. re~tenete.'- hidegek- már nem is. mHte momlani ll<'lll rlo f~lf ,rN. Foilor háro·m· ~vv~l tály ia siiriibh<'n látogatja most 8 ':;lzetünk hal,ll"tlf!tl dJJ clmt>n •• • .•...••.. . ..•..•. 11000.00 1• 








: ·~,Ü ~tt~· ~j~~~-:::::: ~: : '. :: :~::: . 
n ·nkat és a román gyözelem ára izmtén nagy gyászt h~zott rikfiba. nt••,:ik mf'rt szánti-záudf'- a F:"YHnu-kek tS irt ~ulettek Ame l'Ollát. F.zek \'8\nmikor dédf'lge• CaonlrnlMol dlJ dml'ón, t'IC'I 1'b •ao e,u k& el~ .. , ,oo.oo . 
zk:r;l'hetetlen sok szerencsétlenje, az elfagyott katonák rette- z:smOMt.sn a tf'ng-nTn ,·al6 uta- ijf'1-1zt1l lagy~ron.zállOII.. mi Me~ ::t;: ~on!~;ii'~u~:kensk~ m~st :o~=~n~~e~:;•:~ ;:;~e.n!~~ -~~ft. :'e':J . . hazánk lakosságára. Ezekhez j&rul a téli hadJárat k: iingvi\koaágnak ,,1(Jjk odahn-. rikáhll Tfog)' n 111.egt'ny•é(r nem. t . , dé .· . ltak tök 13 á- llet~ITt a fiók o,aW1 Mrom hónapig hetenként- .. 1 8.00 1
. 
etes nagy száma, akik .megtölt!k :Magyaror:5Zág öss:ea kórhá: zá t Kt'nlez:1cm l(r. 1-'odort, m'. ?1agyarAu.a Job~ao. mmt u uJ_ máR alkalom 11ijján H~ben keres• l'J fiók e. ornq mioden "~==- a közponU tJ.utikar Jód, .. 
za t. Altalában a sebesült annyi otthon, hogy akkor 18 rettene iEtaz nz ujúgokhan kiabált c'iriáa1 Jonan Prkezrtt fodor <'~Ralád arc nek szórako7.áRt. Ezeknek kövön• ha,rrMA meUetl 18 taaal alaktthat.6. @) 
tes lenne, ha a. háboru ma véget érne. ha azonban soká tart még, s;,.('génygégMl. ~!N, Fo,lor nyu- atine ~ l\ltallmoa kinPzt'tlf' hetik a bécsi aiálloJások.. hogy Egyletek caatlakozáAra kéretnek. @) 
a or 3.g} len. é;>ké:tl&b ember az orszi\gban, vagy ~-em •. a godtau felelte. hogy a nt'p l:'f!'yál ----- h• tsmímra alig ,·an üres Rzobájuk Bo:vebb fei-.ilqo-.lu...J nold] ~ 
lottak száma olyan na_gy, ho&? ~lán soha nem fogJak nyi~ tallin uem ~huik AÖt egyea kiizlk'- L••■■■■■■■■■■■■■■■■■ ~ idegenek né1.vjl:',ey1.ékéb6l ml:'g• GÁBOR ISTV .AN, k. p. titkár. @ 
osao tudomására adni a polgar:-.agnak. Ezek me.llett ~ ny g~khi-n ,uo:egPnS·i1P,r a,en1 mutatko- ■ L V"d 'k• állapitható, hogy a szállodák vew 3606 FIFTH AVENUE PITTSBURGH, PA. @ 
ru áil'Qk mellett az élet is na~on neh_éz, ha nem IS elviselhe- zik mindent lf'het MagyatoM1Cá.· ■ ogan I e J d1:geinf'k 01 \'<'n r,izázaléka magyar 
t n, kulönöeen a szegény városi munkasokra nézve. A_.falvak tron kapui , l"..sak t(ryf'dül cukl-ot : ELSO MAGYAR VONOS A ma!fyaroknak Mpeciáli11 vendég· 
ldmil\!es lakoS!~ga elég jól. el van és nem szenved ~zuks~~i llt'm. mi1Hlf'n nPlkiiliiz-hetö Pp f'm- : ZENEKAR a.jinlja. magá.t Wjük is \'&n Brc"hen, ahol nf'mze· :•----•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
miben, de a varosok gyári munkás.sága rettenetes 
1
d?ke bert b,•hivtak katonai szolgálatra ■ mindennemü mula.tságokr&. ti ételeiket i11 ml:'grendelhetik. A Dr. RICHTER'S 
btiony nagyon sokan vannak, akik heteken keresztul ne; dl:' nagyon 11okat v1W'uiengednek : helyben vagy vidéken. Cim: hérsi 
11
jRág fel i!i 1orolja s. béesi 
l tnak zsirt mostanában. Nálunk & termés nemcsak elég, e ahol a j!'8Zdálkod9.Nho7. elkeri.ilhr- ■ MIKE WESZELOVSZXI ~tlapo11 szereplő magyar nemzeti Pain Expeller 
k lB u llrszág lakosságának az ellátására~ ott va~ ~z~nban tetlenül s2'iik81-g,•s kii, gazdáknál : Box 
31 
' Heleket; a kitünő rántott csirkét• 
ztrla és Németonzág, mely államokat resz~n mi latJuk el A hábornba be,·onult C'-a1ádjai ■ · almbréte&t, tur6a ~alul'lkát é1 gu-
1 Jemmel. Pénz is sok van otth~n'. de nagyon 18 el kelne két- állami segélyben r~ze11ülnek, de : CORA, W. V A. lybt A gulyh k pörkölt kű-
r annyi, mert egyes sz_ükség~eb cikkeknek nagyon-nagyon fel hizon:,,- 80k a panau a vg~ly<>k i■■■■■■■■■■■■■■■■■■i !önben réges-rég polgárjogot ka-
ment az ára az utolsó barom evben. ____________________ pott Béc ben. ,k most a paprikb 
ll/~RT1 hallal, pörkiilt c11irkévt'l éa a hi-
Hogy :Magyarország miért küzdi vegig ten2cr Mzenvedéssel CQLQRADQJ HJREK. rffl töltött káposztával is kibővült 
t a rettenetes háborut, s mi lesz a jutalma annyi áldozatnak, u Mlap. A mulatóhelyf'ken gya• 
ég ma sem tudhatjuk. Abban bizunk, hogy Magyarországra ----- kori a cigiinyr.f'oe és palackszám-
nézve teljes 11zabad~ágot és önállfü1ágot hoz a nagy vesz:tesé#g, A UTO LJVERY 1 :l•pJtTa •8•7~ben ra. folyik .a m~!yar pez1;gó .• A bé-
végre megszabadulhatunk Ausztria undok szövetségétol, The F1rst National bank cs, vendeglllsok ;, mulntohelyek 
VatrY pedig mi kerekedhetünk fel majd a két állam s~_övets~gé- Th• W~~!::J/C:;.,!:1
0
°;,~btn,i: •ml Alapt61i:e k felHle• 12:so.ooo.oo tuhi.jdon?~i ily~épp kiinnyü szer. 
n. Minthogy eddig Tisza István akarata érvényesult mmd- DIC'~Kl,IT 1s J.HITl"YK TRINIDAD, COLO. rt"l_ n{•lkulo1.hehk a nyngat-,eur6-
t államban, ez a bizalmunk nem is volt tulzott, uem lehet :\Jil;~• fJjel-n•11ru1.I pai vendég1•ket. A Bécsbe randu-
nban tudni, hogy az uj király milyen tervekkel foglalkozik. Phonj/JISÉNBURG, Colo. ---------- lö·e18kf'li1 magyarok htikezürn h1:'-
o,ua, köuvény, rheumatism111, 
1deg-eaég, aület- és izom-merev. 
,ég, hiiléa, gége, lorok-ft.jáa 6, 
fogft.Jú ellen. 
Itt vu as eredeti CIIOm&g képe, • 
hogy ut trusitják. Ne fogadjon el 
csomagot, ha nincs r&jta • HOJt.. 
GONY védjegy. 
Kapható minden patikiban 20 N 
50 centért &: a kéazit6kn6l 
F. Ad. Richter '& Co. 
7~0 WASfilNGTON BTREJ!:T 
NEW YORK, N. Y, 
Utsz6lag még ma is Ti!lZa István a legbefolyásosabb em- 1 ___________ 1 soc Per Quart lyf'tlf',litik őkt't. ■■■■■•••■■■■■■■•••••••■■■■■■■■■■■■■•■■■ 
, t 1 28 ln & király ~rj~re a ntagJar k rom;.t. dt· v11.~1ak i hlllll 1111111111111 UIIII j
0




1:s~·: ~e;=11 Dr w. N. HALL I Buci< Creel<!!.111 • 11 • 1• 111011•• 
bb és ehhen az állásban eddig mindig Tisza embere volt.! FOGORVOS Old KENTUCKY Whlskey I Első „ N • 8 k p • b h b 
M t egyszerre csak menesztették Buriánt és Czernin grófot,! A htate <-•ranUJe Jl.ult felett. !':;':rai~Qe:~"!:1~'::n!h~ , . emzet1 an ltts urg an 
a leghírhedtebb magyarfaló oláhok egyikét ültették a helyére. Wil.SENBURO, Colo. l '-·•-bb ,_ , •• _....... Masod1k 
zernin gróf a román háboru elött Romániában volt a monar-~ Bd r!~~~~t~ta~h:"!!!!"k;~ -------------------------"----
chia nagykövete és hogy nem valami ügyes diplomata. azt ab-. ---------- J• t"d iu Italt mA„utl n, 
b61 láthatjuk, hogy a román háborut nem volt képes megaka- ,,."'••ueu I u u 1 .......... ~~ i.rhan. , Alaplttat.ott tM2-bN.. P~NZT to,:6bbit teljes felelősség mellett gyorsan és ponto- • 
dályozni. Hogy a külügyminiszter fontos székében mit lcsa I PhQnf': lo.t F. 2 .:.·-- SOR ilUEOYU:KttNK. t: ..U.JJC6k• N ff'l""'I~, san, ugy rendea, mint SZIKRA TAVIRAT utj6n. 
képe8 tenni, azt nem tudhatjuk, az azonban tagadhatatlan, hogy GABE FlJRPHY Eh6raagu 11U•nJ P. i '3,000,000.00 
1 
1Yillöli a magyarokat és ezt a legszemtelenebb nyilt.sággal ki is TE~IKTKF.Zfi:SI ~ FOVJ\R{).. : ~::! ::"u!;'~~ :::: : 100 k $ J 3 00 
mutattR az utol~ó években. : Z.\SI v.U,L.\L.'\T 6tutat-Dllff Üffg hofflóbul .7.60 orona 
• . --- --------- -------- !111!~.~~~~-~~•-~:~o~IIII '°_,..t:~:.:11,:~::,~~~~ M!~l5~ • 
Sheriff ek garázdálkodása. 1:;:;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;:;;:;;:;;:;;:;;;;::::;;:;;:;;~=j]l:~;:ij:1=. ~ ~-~- ll:ölta6-II OSCAR RRO~. 
AGNES BROS. H518 Gen~ St. x-- Clt7, Mo. Távirati dij $2.50 
TAVIRATI KVLLDE~lt:NYEK lel,etöleg 100. 2DO, 300, 500, 
1000 Kordna kerek öaazegben küldendők. 
RtSZLETES ARJEOYZJ!iURT Ill.TANAK: 
1916 DI L.ilBEn 2-.; MAGYAR BANYASZLAI' 
HARCTE, RRO" L ~r javában lörnldözütt a mene-/ bajtársam tele csajkáYal \'IS8Z8Íi- Ahol a munkást I Akik a h«n ,,kban, ,agy l: r,01 ~ k1'.l~ muszka csapatok után, mire 11! indultam. Az emlitdt ré~ elött •• • dolgoznak, akik szint, n 11 rt kap 
~l J.S megkaptuk a pata~eso: ~,- kellet_t t>Lmf!nne"!, _itt eltal.alt en- megbecsuhk nak a munkAjukért csakugy, mint/ 




1:0Y V ASUTI TÁ VIRDA.SZ A KI ALAPOSAN KIVE'ITE R:t- Amerre mentünk, az erdők min- és arcomat keresztül fu.rva megsi,. KISS EMIL BANKÁR NAGY- munkásságnak a tagjai és mind 
SZflT A HilCOKBOL KATONAtLET:iT IGY IRJA LE. demitt égtek és egy egéaz láng- besitett. A aebesult vivok, akik: a SZERtt KARA.CSONYI AJAND.t- azivúköu vist•lik egymá.snat a sor-
tenger tArult elénk. közelben tartózkodtak nagyjából KA. _ AZ öSSZES ALKALMA- 1ft. 
A rirpáh harcokban kcrtiltem 6t, jobb oldal pedig az el~ö 1n .lunklut csapatunk jól elöre ha- bekötiiztek. ZOTTAX TIZ SZAZ~K Bó- Amerika magyar bányúza.i el 
a frontra. Az egy:k falu mdlett kacunk helye,:ked<'tt el. Ktilönöa, Jadva utat készített nekünk, ug~ Reggel fél üttöl kezdve délelőtt NUSZT KAPTAK KARÁCSONY- i!meréssel vebt>tik tudcwniaul 
egy kárp h maga.sbton, amely i:&i fogott "I nlindnyAjunkat •lhog,\ mégis akadílytalauul me• 11 6niig f,klidtem vérben• már KO&. hogy a Kis, eégnél dolgc,zó mun• 
k rulb4·lul .J50 méter magas Jebe- mindenki & tOrténendökrö\ be bettiink elóre. Hii.romi.1.0r tartott majd ml'gfirlladtam a torkomon kAstesh'érek fáradozis!t tisztes• 
tct pr6bagyakorlato~l kezd- azélt ~ jósolgatt~'.1k egymásnak. A rei az elll'l.Llég ut6védje bennün• megaludt vért~!, mire el.u:~?ta?1 Xagylelkü katáeBonyi ajándék- K~gcs dijaz48on kiviil ily módon iq 
tük A7. e.ll6 l vés.zárkot tt!: ,stuk tAhon őrsnek k1Jelolt helyet. 1-a• ket a Kárpfi.tokbau, de mindany- magam, hogy kimegyek a aJllt .. ht· ban résusitette Kiss Emil bankár, eli.<1merik é1 a jü,·öben valóuinu 
, tr.rt~anul foglaltuk e~ ~ 1gye• nywor 1ikerea harc utántovább b~mon a seg~lybelyre .. A 1ebesült- a u:ikrathiarti pénzkiildds felta• leg még jobban fogják pártolni a 
keriunk malfllnkat kcllokepcn be- üldüztuk. Harmadszor azonban vn·ők nem vihettek k1, mert ~ lál6ja karácsonykor a vállalat magyarok hnnkárját. 
. .. únl.. .. . . hoSSUtbh ideig tartott a harc e es- ol&Fzok, l~n ~gy embert mozog~i nagyadmu hivatalnokltt é egyéb ========== 
nalba dltt6leg a letkulaohb védő Mikor et me~ortént, UJra biz- te 8 úro. felé rohammal tudtuk láttak, mmdJárt ahrapnellt zud1- alkalmazottját t;'fLl{JV ,ASf 
illi:sb& Yonuljnn.k Oilu~ fél tonsAgb~n ére.~tük magunkat .68 ökct kizavarni állásaikból. Itt toltak feléje. Igy megindultam, Eli"1Dt'rte a mag atok bankár- • • 
k tt6 l11hetdt, mikor ~\nak .'.ndul• f'róeen f1gyelt~1k a,: ellensé~ ~m- több aebeaülé.a is történt, aöt töb- gondolva leg~b.~ esetbf'n ja, hogy üzletének }elvirágoztatá.- Aa Ela6 Kobányi Tihamér Am~• 
tunk él eete 9 óra ft'li., értuk el den moi:dulatat. Ekkor klJea1tet- ben el is estek, de az ellelllJég vei.z- vagy ott maradok orokre, vagy aában nagy része ven hüsé l'll hi• ka1 61 M&gyaroruigi Bgy~ült 
bf'lyunke:. Ekkor ballotf'uk az el- ~ a legel-6 fontoe fela~atot .. A teaége mindig nagyobb \•olt. még egy sebet. kapok, de aaját vé• vatalnok-sere ének is, aki: oda•_ Magyar Munkú Bet~g'1ysll 
BÓ ágyudorgéat és ptL'lkn ropogás Jrh•ntéist nebm kellt>tt viS!l,:avm- ~jjel tizenkét óra lehetett rt"mben semmi eaetre sem volt d, 1 g I d l k é /Egylet 6e MUDkáa Ssovetku~ 
kul3nöt zaját -Jók"1V\"••1, ki.figu· ni a zásr.l6alj parane!Snok.,ághoz. bog,, lt'C"sönrlesült teljesen a harci kedvem megfulladni. A mint a fe· : : lizo~ga om~al i° g:ta heg st llhatárotta, hogy három bónapit-
.~va dlauoltunk egy--tgy fe-! Vissuérvf! a helyzet már nem volt zaj· 8 a határon mindenfelé tá- de,:éket elhagytaml0---15 lépEsre v en, ~::a: .. 0 { on ::.;mo. kedvezmény mellett vear. fel tago 
Junk felett futyulö golyó 11ú\-itó olyan nyng11.lma11. .\ mus1.k!k ug-y• bori tüzPk égtek. 8 mindeniitt a már is abrapnell ~ golyóval lövöl- . an eui~ k uz <'t m:;. J t ~z kat a követke:tlSképpen 
UJára em tagacilató voltak látu.ik ésue vettt>k bennünket, 1 'fJiimnuu" volt hallható. ~Nem di1ztek utánam, igy kénytelen vol- isi:rt :ks7 _ott pont; gg;l .~k- 15 éveat61 30 hig . $2.25 
ll:0%11mlr: _ olyanQk, akik lt"h.angol• lö,·öldiiztrk ra\nk, ngy, hogy csak fol<'jtcm cl még megcmliteni, hogy tam m~den 4--------5 lépés után fekve :: m~; em!i/: :: :ic:~!n::hA; J 30 évest.61 40 ,,,.i~ . $3.25 
r.aknak. ee uomorua.knak Jatszot- huon c.auan·a tudtam a megllaott némelv hitht'n falun ,·aló átvonu- maradni egy Ml 6rá.t, hogy a moz• .
61 
. , é , .. /. é 1 40 évest6l 50 évig .... $4.25 
tak; t,ibbnyirt C88lAdo. t"mberek fede,:ékhr v;.,att'órni. Khll\bb pt.'- lásnnkkot tlizhségi tüut. kap- ~áat ne lássák, ugy, hogy 30--40 J :t'~ A Ot'r~,:;ru!t g t k . . 50 heat61 55 évig .$5.2."'i 
es meg 1itszott ra.1• ·\. hogy még dig keres,,:ttiit alá ~·ettf'lk bennü.n· tunk. A tuzfrségi tüz vagy harang lépást teljes 4 óra alatt tudtam lék o::zea a = mu:t~ ~iz ltZ~• Ett'n fizetés tnellett rögtöoi se 
m1 dig u otthonhanottaktól hu- kel Rkkor krzdlSdott meg 1\ mi z6ra. ,·agy pedig egy hb égésé- csak mt'gtenni, mig valami fede-- ; . ~.uszt a~t\ . ;.rae:
1'.r gl•lyben réazeaül minden utlna f1 
esuznak. munkánk b, v!la zolni kt!llt'lt ut>k láttára ke,:dödötl Xyilvlinva- zl'k alá kerültem b nyugodtan °~• ;8
1
~)UI az .'g':8\ vi. 11;1 u ~ zet.ét nélkül. Egye,úletilnk 76 
He nAha 1\7. C) arcukon is meg- mm1len egyea Jiivéatikrc. F.ale felé ló letL hogy árulók dolgoznak. A folytathattam utam a .segélyhely-
0
.~bb e ?ea egy h hz.e k resz t, ka;m Clnt havidij fejébeu fizet bf'te(l pa l<'gnag)obb mucg;> t :i l 
e n1 moaoly bolond,'18 beszé- mikor a fdv!ltbt kaptuk. uin• tt>t1etwk ruthEn aezonvok voltak. ig, amelyet 2 úra tnul.va ti is ér- :c,l 'm'.nt egy avi eresf'tnf' e- tagjainak 6 dollir heti aegf.lyt, ulelött papp. A ftls7 nteltck A h 
'nk llatan„ S, kszor aztán le tl.'n er&t tiizrlést íolyt11tl11nk az kik ,nt'lt6 büntetésiik~t caakha tcm.. Roppant ri\radalm11s egy ut e Tmegf h b dhunyt tagjai r6ei:é~ lCIO dollár e\ 1t rj H · u.1 
m t r- d• semnuvcl, helAt k dltnsfggel. ugy. ho~y elffik egyen mar elvettÍ>k. llljn9 8--!n léptuk v-olt ez, mert a ,·érvesd ég 1niatt bú er~ :zetesÍk ~gy a n~:y kan\ t.rmet&i leölt.éget 6e örökiiaeinek IDC"gllták az cs dál t gv 
hogy ez k f, lesség ki fol tatt k Unt mA hattunk ki 11. f'p,J zf.ket- a magvar IJatárt &. igy kerül· egyrfl jobban gyeu~últem. Este .k mm en / ~.maz~IJ ~1~ J0 annyi dollán, ahiny tagja van a1: képesség t 1ü zer y 
v lünk a i ·c 18d . f•lv •ll -.>ly Ml .. Mig vlgre a fel ~·á.ltú il m<'r;r :ink gali~ia. 1 fddrc F.lmaradtik azután kocsira tct~ck é-15 Bigliliha. es~r:, mnn. a. : llll~~ . aeé 1~. e~ <'E,,Yeaiiletnek. Egyesületünket az I gatta ~f meg egy tl n P py 
•k agy mb .li:: :·i -'ett a ,~ ;-4', t f"III vi!ISZ8\'01mltunk a !6- a hegyek. melyf!ket por váltott a 9egélyhelyn, kerúltem. Ott ujból a . hc~
0;7-' a~ 11\ h ,s ,8 1.~~~ 6huában buavbdorl6 testvfre. l' ther J.loling :"':'! k k 1 · 
gk "' b n táJ!r:,. a ·.,bb1 i!'U.p _hoz. K zulönk ~g_\' Pmber fel. Q
0






;~ a.l JtlVé · ín épugy fizet!:aetik mint itten, é az re volt tüd baJ r u 
g aegit t neki Jo ·..ar':ott a aebesült mrg. Kiiv tkezö nap hc. Mtartottak hí'nnilnket a mn!lz• ziná.ba, ahol ,·onatra tettek 69 Lat en m t: ;ai O m;; ~.8 • ~: pedig három outtlyban, lf'hetl:6- mna, v#rbetegségek 
ee elt k az q1 · et vllto'lzh1ttnnk f1I a n~mf'tck kik és egyes e.satároú.,ok roha• bachba keri'Item fi na.pi megfi- iámt~aa. f .:/yobr:9a 
1 
:~o g - ,:~ez képeat, mert biiony öregai- n i bajok, gyengt. f l 
árad :Ima11 mig T gr e értuk az :n 114 kf'rültünk, a jobb 1:r.Arnyra mokka! ,·égzlxltE>k Itt i• akadtak gyelésre kórházba. Innen aztAn . 
1
':"a é ogJ hlt.lA\"af,\ no :u az ~11kre •okan abba a liazába utaz- vert, g E>lle.n; sov J' kov 
, úokat Rc.,.ge!:g >.n g tartalék• Aprilis 28,in ljjel az nroazok faluk. aliol árulás~& tüzérségi lü· HonAtorazAgba Pctrinj!ra vlt- t· iamer !Irt meg 
111
· ; uak. amiben bölesönk ringott Mi elkri, ng:vazintén hurut , m 
a vo .... " és csak k • A '1-: ·na1 ,n,•gkiséreltek f'gy l'lagyohh -tárna• ?.et kaptunk ~8 ilyenkor lfg nagy tflk, ahonnan lt ·r~aemr 10 Tlap, A m1t.gyar munkÚflk m:rntén tn· 'I t'&f'D egyeaületnek akkor is tag- hugyk6, máj é!I gyomor re d 1 
vil ott'lk :e a m6.r rég bbf! dút •llf'!lunk, Ami azonhan nem aúmu llt"b<'lúlésünk ,olt Rllllok· mulva aikeriilt nudap Irt jut : dombt azereznek Kis.11 Emil nagy• Ja lehet ~finden egyle,t nflkiili dgek, u; 11a fa lázas betegs e 
t 1 "'' d<' mAr m · tk•1 haj kPl lt n kik Köt:tilünk a,:onbnn ig úlJijztiik u ellf'llMget. tmnlit uoqi a hol se~i böl 2 hónap alatt u:erli: karácsonyi ajándék§r{,l 1 1t.'lag:v1\ te1tvff'f'm11t elvi.na & b6- 4"llen. Ha Gn beteg, vagy t, dv 
1ánainkaf eb z apok a K~rpá· a • t gyik megfÍR"yel6 áldozata lett ~iilabi,rdg 14 napon tit gyalogol· tPlJr-scn kigy6gynltam. )[egjegy· mnt ul latjlik f'hhöl, hogy az a \·ebb felvilAgositbért forduljana.k kit, aki beteg, irjon e könyv rt 
tok an nm v'i Italt TaTau Tolt, 1 nnek a lda komEciiának. ,I<' mll• parBncsra visuafordnltnnk. :-.re em mér, hogy m,•gscbeaulésem et'g megb.et>siili_ a mnnkU és .a • titkár~o~. BArhol UI ~izenkét mely e csodál.!.tos l'f'g pap e 
p m.e ge11 sut· ft Te ránk gtö nap reggel annil több muszka l1a• tnnk Közben pihrntünk is eues 1itin 2 napig sem f'nni, st-m beszél- munkút es amilyen arányban no- tag«a1 uJ f16kot lehet alalcitan1. • rtt'inetér azámol b Ne ku d 
nv"ri i ;!ri1 volt lo ·· t temettiink f'l az állútlk f'lé>l hf'b,'f'ken. de Jeghouzabb pihe• ni nem tndtam. :J hétig tt"ÍV&I. ká veknik a hat11l~as ,·állalat. épen Dnrek Jinoa, elnök. jön pémt. hanem f'gytZerüen lle 
A2- 1 •na g aem tg ·1 mutatta Ehben a.z illálb1111 májui fi-lg \'OI- n,ink Zagon:hau \"Olt, a bol 2 na· \'hal és tejjel tipl lkodam, mig olyan ari.nyban Javul 11bban /illan- Bipo, Gyula., titld.r. vét irja meg t eimre: Father Mol. 
magát s r!i.nk némflykor 11 ngzott '. tank. 4-l'u e11te 7 órakor n11pipa- pot tnltüttünk. :Me1.ölabor<'nn 8 végre gyeng~bh ée puhább étele- d6a11 ai alkalma,:ott,ik heJo.-:t<'tfl Homer 01ty1 PL linger MediciDe Co„ 209 Wert 
el I r.· gy ,gyn lo•& h esak né-' rancsban f, lolvaaták a g(lrlit>ei At- rt'girkMI már csak: 8- ·-lO·eu vol· ket is tudtam fogyasztani. i~ Box No. 420, Homer City, Pa : Ohio St., Pittsburgh. Pa. 
, i:lr\"arta. meg u ép;zakát cgy· 1 töria fetl:rí'.a i.ikl'rét & Nte fél tnnk f'g)'•egy zakiu'IZban. a Wh- PeatE>n aztin f,·Jm ntJsern révén 
gy kisebb muuka csapattal vaMI yolekor az tg1S voílalon végi,:t biek.llDind ntkii%ben J,tt~k i:öi:énkluabadd.goln lettem a most ismét 
~v· ldöz&. A.pr1Iis ~n kl'r1,o!tem & magyarok ajkiin a "lfonnusz", beosztva h mPg ujoneok voltak. houA fogtam telje, 1,:orgalommal 
az: <'t.lS tilzhe tnikor sdz.1dunk 2 a nfmetekfn a."\. ;\Tal"ht l\fil Rhcin" Jlii.jns 2;;.fn 81.álltunk. fel ismét I eivil foglalkouhom si:nr5raln1as el 
& kaua 1dta a baloldali tábori zengett. 5--én reg~el a tü~énégúnk ,·onatrs. M"zólabor<'Oll. de az látúához. 





■ öt napi utad.s ut4n junim1 1-én 
: Tirdnak Tarvis nr\·il városiiban szert ■ ffzálltunk ki. hol 4 napig voltunk 
•'t>lv.állásoha és onn1tn lt% f"(!'ovitr. 
mellett levő "Monte Pij~•· he-
ry~n 2800 méter magaaigban be• 
lyezkedtiink el, Y6il<'lrni 611ásban. 
Tt-t gyalogsági ta\maclíu;októl nem 
Pióca 
Kopps Baby a l< riend Co., melynek caodahatá.su gyermck-
gy6gyueN "KOrt>·s" 40 é\- alatt millió és millió gye.rmek 
életét mPntette meg. )ln. Clyde Klingenaebmith-töl. aki 
. ·orth Jackaon 0. Jaktk, az alibbi levelet k11ptnk 
"'\'em találtam jobb azert a gyermek-kólika 
ellen minl a "KOPP'S", a gyermekek barátja.• 
K11 e4nyom 1Zületésekor 10 fontot nyomott M 111„11 
1 éns korAban 30 fontos." 
"KOPP'K'. a gyt'rmtkek 1111.rátja 25 é'll 50 cente11 üvt>gek 
ben minden gyligystt'rtárban kapható. 
Ha lakhely n nem kaphatjtt. klihljön k11. ilO cl•ntes ii\"f'g· 
ert e&') dollár& az alábbi eimrr 
e;_ ~,;rf# Kopp's Baby's Friend Co. 
t.r' C,alr: ezzel u 
alAlrú&al YalOdl 




ELDORADO, WASSON /ffUDDY HARRISBURG éS A 
l'IDéK MAGYARSAGANAK. 
\ff'Sl.-keatelr: • hAbOJ"UH lt-met:d,, fa BERKES U~J .. .\ dsinr 7.elle 
lhu>ahJal. S.tert'Ue Ml magAJ1ak 1Ui Uo.oc1M'krO kedl'enc lemettlt„ 
HF>•ZKLGGl!;PF:K HS doUá.-U:,I reJJt-bb, mioWg nel"lot, n,tam 
KnS"\Yt" Jt,CSZLF.T F"IZf:Tí:~lE ~.-nhett'Sk. 
Tisztelettel 
August Zvara 
Box.116 HARRISBURG, ILL. 
Phone 204 G. 
\.a ecJediUJ blrto. 6a J6 o"o.-
fl'c ntinileaoemil ~ f'Uea 
IIASZSALJA 
tartottunk, mrrt 81, ola1Uok!ó\ f'V.\" EZT A nem. ELISllERT, .Jó 
mély v.akadék vi\lantott .,.J btn- om·ossA.GOTI 
niinkt-t. Itt ('~akis tuzlrségi har-
cok fol)1ak, no meg eJZ.r kis Vlt· 
dászgatás id3nkt'ul. 
Hazai. földbe caomagoloa. 
5 darab ára .............. $1.-
10 darab ára .............. $2.-
A konyha hennüuke-t nem kö- A hiboru m.Jatt C8ak rttkú 6a 
wthetett éA igy enni valtít is t'lll-
h<·rt"k l1or,ltAk fel a hátnk,>n, 6--7 
t>mber kapott egy kenyeret. Xégy 
hr!ig ,oltunk ezl'n a magu he· 
gyen. innen ismét Tan· ba mcn 
fiink. Rhol junius :lO-án vonatra 
uiilltnnk ,:11 Oör1. elött julius 2•áu 
11zálltunk ki. Mindjárt aznap a 
fliir,: Í'S Km kiiziitti l<'gdsö raj\"O• 
tialha kell<'tt ,·onulnunk. ,Tulius 
11:orlitolt meao~bea leht-t 
1Ui óhad.ból kJhoaatn.l, &Rrt 
reodelJeo mD!lt, miellitt •lrog. 
RENnE~SEL 
A P.t:SZT IS KOLDJEJ 
Vi,zontelárusit6k klr/enek. 
J.-edvezmlnye11 ajánlatot. ~ 
EMIL NYITRA Y: 
:J.á 11 járörhe lf'ttem kikiihlve ti 77 FIRST AVENUE, ■ 
zr-dmagammal és f'gy 6 embcrhöl ■ 
All6 olasz jár8r zMkrnánnyal 1;r ' ■ NEW YORK, N. Y. : 
tiink ,•i!J!ta. Itt "fgig küzdütt<'m ■ ~ 
a,: cbö gi)rzi csatát, a mely a lcg • • ••• ••• •• • •• •••••• 1 
~i~~!~;~~;~0:~~~:~~·:2f ~~f :~ ~·~~~~~~~~~· ·11 
srapnellek tömege. 4-(,n este 6 
órától 7•én hajnali 2 óráig tartott 
a harc. IIajnalban horta.sztó lát- menjen vagy írjon 
vAny tJ.ntlt elé-nk. Az Qla.<ii: kato• 
nák holttestei gulAkban hevert....k ' 
1 
állá,a;nk e13tt. "=•okára ismét [rdeky Ka'lma'n 
parancsot kaptunk, hogy a dobcr 
<fói fcn11ik: jobb!'l,:árnyára vonul-
junk, ahová. 4 6rakor meg is ér- gg6gyazerl1zhez, 
kez.tünk, de akkor már itt lecsön-
desiilt minden. Xégy óra után aki budapesti egyetemet 
megkezdadött " mená?.si kio~ztú 
amelyekért :J bajtánam csajkájá- végzett· okl. gyógyszerész. 
\'81 én is elmcntt"m. de kllST-Va kel 
at'll ker„11ztol az olasz: fl'Oly{,k 1zu PITTSBURGH, PA. S 
nf!t nMkfil fütv Jilek iU::'.iiaiukhoz : 
KIMÉLJE MEG A GYOMRÁT -NE IGYON UTÁNZOTT ITALT 
NALUNK KAPHATó, HAZAI -'lóD SZE RINT, GY0/11/JLCSBfJL FOZ/JTT 
Valódi szilvórium~~ 
és törköly pálinka 
1 
calamint több fajta magyar ,;========== 
ke,lr.-enc ital, melyekért telje• Veres g,.bona pálinka. 
j6t6lláat r:állalunk- Eltlll ,·~rN 1t'- -~~~~~~ 
Má..~odlk \'ere. lt<"iua . .. .... .uw> 
liamlAdik \'~re. Ró- ••• , fa.DO 
n,:Uffl P . U.JS.U::--
Et,,6 Röaaa •• _ • _ • .•. r-oo 
GOODMAN"S 
CAT\.nt.l!ICM,111' 
SO hi tapaatalatnnll: 4\tal a p4llnll:a 
Oaletbl'n, abbo n kelleme& helrstlt-
ben n17unk, bo17 a leJjobb lta 
lokat a le1olaaóbb Irak mellett 
Aru~lthatJull:. 
Ezen cég tula}dono,a, valamint 
alkalmazottjai. magyctrok. 
Ha f'.atlM.hborgbA Jön, 611 ha bec!IM 
ltlogatiaával mea:tlezte1 benn11.a-
lr:et, egé11 ottbonoaan fo&Ja macit 
6re1nl nilunk. 
r~t•I me1tNndel(-.i-k<'t pontoun el-
küldiinlr:, lrhatla mauar nye!YeD. 
ml 11 magyarul vllauotunk. 
A ná1Ut'8 köl~gce, ml OseUlllr: 
minden öt doll!ro1 Y&l'J' azon re-
lUII rendel6anél !60 mért.földön 
belül. 
lfúodlk Uóaa •• .• _ ••.• "&O 
IlarmadJk Uóaa • _ • _ ••.•. N.00 
. .\UI.\ PALl'.\KA. 
El"4 Róua .....•••.•.•. 12,00 
MúodJk ll6ZN . .t:,?,30 
HArmadlk n,·,ua .•...... '3,00 
llORO\-lOiK.\. 




. .r-oo ..... 
„'1.00 
El..6 n,Wa • . • • _ , ,2.30 
ll.bo<lik JU,z.o;a • 1,8.00 
Harmalllk Jtúua •.••.•• , .f.3-60 
i,;zn,\·A PALJSK.:\. 
1:1"6 Rl,ua . . .••.•.••..• '2,M 
~l1bocllk Rt..,. • . • 13.00 
Harmadllr: Hóu.a • . • . '3.60 
TnRKGLY 1•,4.Lf~ 
El"'6 Rliua • . ,r-&G 
),f.úodlk n,.-.a ••••••. '3-00 
Harmad.lk R47-"A . • • . • . •. '3-&0 
CS,U~Z.lRKORTE. 
F.l..a nr.u. .............. t:.GO 
Harmadik Rt.ua . , • .•. • . '3.00 
Harmadik Rl,ua .•.•. '3-30 




Az egyedüli magyar italkereskedés 
Catlettsburgban és vidékén. 
Catlettsburg, Kentucky 
lett mennf'm mert e!O', a ft"deié-, 3964 Sttond Avt!nue, 
ken ~ri\náttól eJtetl na,z-yobb ré 
1 C:::====================l lifenát:sim elfogyasztva a !lárom ......................... : r.------------------------------■ 
ltlAGY AR BANY ASZLAP 
----•1Aki legjobban ismeri Görögország tiltakozik. 
1916 DECEJffillll 28. 
Bányászok kerestetnek. 
Takarít meg I k, • , · 
t6 az ango etsZIDÜseget A Vouros görög diplomáciai ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ba borokat. llköriiket '-te-;s!~~t6le~~~"" italokat maci 
1 
• ügyviv6 a minap megjelent a kfil-
C'.fcthak The Schuster CompanJ, Clenla.Dd, Ohio, ea l883-ben BERNAJU> BlIAW, A H KEZHETETLEN :IS MEGPj:LEMLIT- ügyminiszteriumban és Polk he-
a&apttou kltö.n& villa.Lat, • inllkat teU• felel~gel mllitJuk HETETLEN. lyet.tes államtitkárnak jegyzéket 
búbo't'i. EbőreadU. likörök M'J~e • kiJvetkea6: adott át, amelyben a görög kor-
Tlazta Treeterper gaUonJa $1.76 S2-- f2.U fl.&O ' 2·76 A h.6.boru nem szereti az 6aún- - Hogyne !Ezt a há.borut egye- mány tiltakozik a szövet.ségelek 
i:=! g~i;:;~ts " 1i:~~ f t75 ::~ ::::~ :ti~ teséget és Európában ma, az 6atin· nesen a mi szigeilak6. gondatlan- eljárba és 11 göri.ig semlegesség é~ 
TlDt& Wbtske1 $1.50 $1.75 $!.- U.25 sz,5o te beazédü emberek hamarosan s!gunk idézte el6. A:r. a körül· azuverénitAs flagrán.s megsért 
~s;;,:1~:1;1d1~f;~:•~.~~~tos~~~1.n ,r;la~~0:f; ~ ·sl:}~ ':1~..;:: vagy magasra, vagy nagyon mély- mény, hogy egyáltalán nem akar- ellen. A jegyzék felaorolja azokat 
CremN: llentbe. vtolet, Cofree é• ea:yéb per gallon U.04 és feljebb re.kerülhetnek. tuk megérteni Németország hely- a sérelmeket, amelyeket Görögor-
KOm6nymag per p.]loa • •· • ·· • •·· .u.79 , St.o 4, $1.!4 • $Z.74i Van azonban egy ember a vilá- zetének katonai veszedelmeit; a s"1.guak a szövetséguektt'Sl el kel-
M l F I ZET JVK A HADI ADóT. gou, akit még ezek a csöppet sem íra.ncia szomszédságot egyrészrt'SI lett szenvedni Szaloniki elfoglalá 
Jrjon teIJea lrJe(YzékUnUrt borok, lllr:örölr:, cordlalls, alcobol-
me11tes Italok, nlrupok, clden, borecetröl, stb. 
8d.llltúl feltetf'l(!k : Khizpf.nz a rendel&.el ,·ap drAft. • uállitó-
Jc,vHlel valamelJUt bankra. 
THE SCHUSTER: COMPANY 
/hpt. Z. 2214-16-18 Eaat 4-lk utca. CLEVELAND, 0. 
s,emben a Sberlrr 1trHtl lbrkethú.nalr:. 
c11f1bitó kilátások sem tudtak le- és az állandó orosz fenyegetést a sa óta és kéri u Egy~Ult. Allamo-
szoktatni az öszinteségrlU. Ez az másik fronton. ~ ~ekünk a bonyo- kat, bÖgy tiltakozzék a szövetsé-
ember pediglen 11enki más, mint a dalmak kezdetén két. dolog közt geseknél a nemU""tkijzi jog lábbal 
ma élő legnagyobb angol dráma- lett volna válaa.ztbunk. Először tiprása ellen. 
iró, George Bemard Shaw, aki ia garantálbattuk i1olna :N'émetor- o 
egyben az angol azocialist.a moz- szágnak azt. hogy orosz támadás VILM:08 CSASZAR 
galmak egyik er&ség"e i.9. Shaw esetkn nem fogja öt nyugatról tá· V ASK.ER.ESZTJE 
is megengedte mag.inak azt a ve- II\ll.dá,, irni. Máaoruizor pedig kije- Hindenburg t.áboruernagy a né l'1 
szedelmea luxust, hogy ez alatt a lenthettük volna a német. hadve• met hadsereg nevfben a.'r:ra kérte ■ 
háboru alatt i1 olyan nyera 611zin- 1.ető!légnck. hogy ha Franciaor- Vilmos csás1-árt, hogy fogadja el : 
Junius 16-án emdtük a fizetéseket 
lJSfflRDETtSEK ÁR.A. ■ El ■■-■■■■■■■■■■■■■■ teséigel mondja szemébe honfi- uágot mf'gtámadja, akkor velünk a vaskereszt-rend nagykereaztjét ■ 
-- ■ társainak az igazságot, amilyf'n iR harcolnia kell. A e~. zár teljesitette :ia a ki.· : s&s & RUlfChM emberek a STOYEOA 00KB aod OOAL omlPAl\-Y 
ILADO tilletek T&IY birtokok '°" : N6lunk l'On a legnagyobb kényelmetlen t'Sszinteséggel még a Ha a1. el<ilS módot kóvettiik n\nshot R ma 1\ nBR'Y vaaktreRztet_ ■ ;!;_~~~!'::::~~agaa~ú':. ~'::e,:-:ti~~:r::.~t;:,':' ~~P k: 
tonkát 1D cal. ■ báboru elt'Stt aem igen beszélt sen- volna akkor föltétlenül lokali7.ál- vi~+>:li. : ht'U'oké11L 31ettfelel0: aemél1e1tnek utlköl~, eJO:le,rez:üuk. 
IUZAISA.O N nyiltí 1 köalemáy : és legjobb választék ki a világot ural6 angolokkal. luk v~lna a háborut Enr6pa kele- ----o-- p : :;e~.!~'"~0:,~~~v:t~~~tt l~IU'UI: STONEGA COK.E 
IDl'Onkén\ 26 Cfll\ : Londonban tehát nem népszerü ti r~7.eire. De ha a máaodik rnúd I OROSZ TA.MADA.SOK CSOiDJE. ••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
TABSULATOlt bf.ny.aok&\ k_. ■ f, f" h , k b & d 
16 hirdetése: inckenkén\ $2.00. •■ er I r u a a n ember mo~tan bafl: az ir ~ernar szerint jártunk volna el, akkor ta• , . . . -• •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
~ha~. De megnyugtathatJak ol- 14n egyáltalán nem lett volna hit-, Az ( ebe~ee táv1:~t1 ugynok- ; B n.TV "'ZOK KERESTETNEK ~ 
■ ========= vasó1nkat, hogy nem volt az ahá- boru. )fi azonban egyiket sem tet•l•~g katonai azakértoJr • napok ■ A11 IA6' ■ 
.Allúi k eres.. Tobb nyehet be- : .. boru kitör~ elt'Stt sem. mert az tük és & köwtkezmény itt vanlban a következőket itta.'. ■ J6 bAn,-áHzok. '11and6 & bh:to. m.unkit taJJ\lhatnak ~ FEOER.-\L : 
11 la kilogaatala1;1 Jellemu i:n•iyar : az egész tfllam teruletén. álsr.enteakedt'S angol hipokriziM, ehittiiuk. 1 - Azok a tömegtámadáaok : ~'r!;"! "~~~;n~~ !::J~~~:~~~:~'.~r11!'~!1~'i;. !t~Jü::\!:!~ ■ 
mber Coal Co. 1rodába. mwt tol- ■ minden ujabb könyv~t és azinda- JT tá ttan mi 8 nk melyeket az oro■.zok az Erdt'Ss Kir- : lou,ok, Jlí ,·lit, dz- éli vHlauy,·11-,i:itú. - \ b4.Ü1·úzok ke~td : 
máca állút keres. Jelenleg ~s.ilyen i= Frankenberger & Co. :: rabját, csikorgó fogakkal fogadta eunek :1. ;::~ folytatt: ~:w. pé.t1)khan egy 300 kilométer 11zélef! ■ n•pl 4- ~,~:::1~:k!~~v=y~~!i ro"~~~n r~~::-,n~ felTUá-- : 
ülúban van. t!rdekUSdök 1rJanak 1 • : I íle ft. kot1.Yl't'it elolvasta és a vére!l t , mi rrdeklődést 1!11 ér- fronton intlztek a német-magyar : F d al e I & e k e G w V ■ 
P. P jelligére Ame~ika M~gy~r !: Ch ■ ~atiráju darabot két·hároms,:or .1.~k:;e~e=~anu~itottunk aem N6- hadá.llá!K>k ellrn, teljesen ered. ■ e er oa O e o., ranttown . a. i 
N pua....a Johnstoww irod!Ja Cl·1 : arleston, w. Ya.: meghellga~a egymásután, mert mrton1zá11 srm f:I többi kontinen- ménytel,nül rájuk nézve IU· i■■••·································· 
e 203½ Broad St., Johnltown, I ■ : , • mdaz_t, amit ez a kellemetlen t.ália onzágok helyzete iránt. Egy. lyos veszteségekkel véguJdtek és 
-- - : ========= ■ 1 eruher 1r vagy mond, 1ut1&Zij tudo- szemen ana a ,t.upid ,náaban ez az orosz nyomá!I • legkisebb Jo' kereset 
H~us JáaO!J bt.tytmat kereHm, ■ ■, ~úul venni, liolfY ini j6l reuük magunkat, m rtékb, n aem bcíoly.úolta 1 
u m;:!~ :.-:~;:,.!!~":;n alr.~~t : KLEIN ur beszel ma a- : . .f::s a legkellemet.l~~ebb a dolog- akkor nekik 18 kutya kötelnégiik központi li.atalmakkatonai helyze. 
( n yban. Leillc,nrtnc "f'fd un ■ gy ■ ·,an az, hogy ezt a_ turbetetlen e1n ,itintéu jól tr1.~ok magukat tH Rom4niában. 
r 3 !:,i6:t0:si:!•k~~:H:\;~~ : rul és aziresen kinolg6lja. : ')ert sem ~ezáratut, aem akaszt6fá- P,•n;ze egészen mái derult ki. :tis --- -o,. 
a létét tudatul. Aridrew o,-our. ! ■ ra kdldcm. nem le~t, ha_ csak ~e.m mi még most sem oc.<11udtunk föl. REPttLO:G:iPEN A TöR.V:aNY~ 
nox as, Unlversal, Ind I ■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ nk"«l' .\_ngha az eges7.1?u~elt nlag Pgészen sbból a megbotránkozott HOliSBA. 
K.ostá,nyec.z Andráa, Bereg ;;: ------ elott h11:ouyságot tenm r~l~,. ho~y TDPglepetésiinkböl, hogy Németor-, . . 
agyar honfitAraat kerCS4m li:==========,;, harl:>Arabb az angol c1vthzác16 szág fejves1.tett kéWgbeeaéaében,j Ebben a veszettul hal~~ó VIiág-
a ró a ~Jd6kat azivesked . Dr. L L. BELCHER bushman-négerén~l. . fegyvert..'I erőnakkal mert kislir-; ban, maholnap megérJuk azt 
~Iindezoket pedig azért mondJuk tetet tenni a rnC'nekölésre az öt I hogy az Egyesült Államok ko-
M.Ja 1~~
08 
Ooal Oo. el itt, mert George Rernard Shaw körülr.árni kéuüllS vugyurü halá.- moly és 6vatoa törvényhoT.ói repü-
WELCH, W. VA. ezuttal ismét okot azolgáltat Lon• los 1;,.oritúáMl HSgfpen járnak majd az ülésekre. 
lro4im • Wela Drq Hton donnak a 111f'gbotránkozá.-,ra. A 0. D. Bleaklty, akit Pennsylvania 
Bán ak I k te fe.Jt-U vu , IIearst-ft;lr lapok egyik tnd6!Jit6- -• .Mit gondol ön, nem fogja áUamban választottak meg kon-
Y ovaa eres • A. k(lrn1•~0":~~-::,.~r ~rt.- ja ugyanis interju-,;orozatot kez- ma(l"a & nem1.1>ti önmérséklée mi- grell&Zuai képvUWJlSnek. mir pél• 
tQE, aki a munkáját érti, !:.=========='.' dett a kivil6 ir6val különböző nél ellShb megl'!Unálni a békét f flát is mutatott erre nézve, ameny-
• , ec,k • k'r<lé11ek felt'Sl éti a legelső bes1:él- A nemzeti erények semmi nyibtn a napokban Philadelphiá. 
IIIJIZlllten str es IS. g[!ff'.11, amely- kizárólag az ~ngo· ,•gyehet nem csinálnak, c11ak saját ~61 rcpülö~épl'.'n ment Wash-
11--ar embereket aka• !okkal foglalkozik moRt Jele?t magukkal. Ez a fráZ..Í'J a politiká- mgtonba.. 
--.1 A R VASS me~ a Hea.rst-flile v!.llalat egyik ban nem egyéb .kegyes csalásnál. ----------
nmk és előnyben része- • • lapaibah. .. Ugyanu, ami a müsr.omorus!.g. ----- -----. 1 
.:a::..1. csala"dos embert. BONDTOWN V . A DBltYfrMku bes,él~et~- fo,- Am való. hogy ellepleue • kéz· 
lllUIIIA • •• a. d<tás!.t a, aláb,akban ko,olauk, brn levő bi.toe "tö-k!..rtyl.kat. :e.,, Dr. D. B. AKERS 
a bán1'1nkban 
Jó élet 
a tl'lepelnken, ezekr61 ilJo 
merik a magyarok. a Dll 
bl.rtyAlnkat. 
EcfnsélCftl a hbya, 
magu szén van besi.nc, • 
Jő leveg4. Pikkel & ma-
slúval dolgozunk, a DIWI• 
ka Wand6; Wbb p,én.t 
ken!!Nle& n.üllll'lr.::, millt 
blrhol múatt. 
\'annak templomaJ.nlr:, 
iskolálllk, \'erbovay- illll 
11111.n.k.b ~ l n,(J f!D 
lelek. 
l ó !\fA.GYAR BURDOSBAZAK M.lGA..~OSOK R.tSZ~. 
Sok maolu' au.Ud, e-,i:61!1z mafQ'ar falu ,·a11 a tcl„1H.'n; Jó barltok 
kö~t ti i Jtt u ember, éa ez, n1eg a Jó krN'tlt"t Ulrlja nAluuk hekl,r 
a masyar munk'8a.iukat. 
L"TIKöLTSt<,T.T, MEGFELELD E.\ tBEll.'l~K. ELőLEGEZCXK. 
,öJJ•in axoimal, ,·•,ry irJon magyarul fl'hllAsotcltá«rt. 
CLJNCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
lrJOD. felvilágosításért e E„rmedüli". magyar Mi a véleménye arról a m~ még vah1mirí' . .A lelkiismereti fe- 'llftloe ~~! v~r 8t.we 
b.1 ga~~r~l - kérdezte a1. arner1- lelöWg elháritá~ra. Ila a mRi teteti 
ciare. 0. w. Evans, Gen, közJ·egyzó Clinch- kal llJAágir6 Bnna~d Sbl\wtól -:-· európai ch·ilizált nemzetek bár- LOGAN, w. VA. ~ ..... . ................ . 
amelyet ai a_ugol ~ozvélemény Je- melyike 1\7. önmérsé.klés egy hir- K6r1 a maa:1arok pt.nrosuat ! 
M,r. Sharondale, Pike field vid~Hn. ~:";~~;;~"'\~:>A~~:::;:~k•~.!' ~~;;h::~~!~:!k ö1:\:!~!~' ö~~=: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ t i 
Co., Ky. ben' ... gi,t, amily;n valój,lban .• , kata.sz- Ezer magyar nóta i 
SZABADALMAKAT -- A,: angol kozvHemén.y ontu- trófáli.11 els.zörm·edétlre vezetné 01öa1örü maa:,ar gramaphon i 
A Charleston környéki 
mágyarság figyelmébe! 
.._...,. bt'I• 61 lr. ll lfölMll, uolr. VJLLAGE HOTEL datában egyáltalán nincs meg sem Annak a nem7.einek le kellene !:°i:.:k °;:7 :::a_tb-on vannak 1 
6r&a.twl1&ik k~ttJ más ériteknek, sem más közÖASég- futnia a tengerht'z és belevetnie küldO'°k: • J~ar etiw:;1~ 
JIDZOO ZSIGMOND nt;,;, •~~~SS:~ HP7~:0 ~e('-~ \~;~:..m~- Azh::gg:~t~:z:é~~ mag!.t a legmél~·l'bb helyen. j~•~!~-:.;: Jiij;0 :z•h::: Ha j6 éa csirun kéu avagy rendelt ruhára, 1.:agu egyéb ~~ :..,~!!::'.." ,::.~~=••:;: (..e«Johb italokat tart,:1r.• ;::z.o... 1"' u\ru halJ&:uaa meg O:keL 
---:";-" tnlda;,;.Ü k.tr. m U.-Q.-t--, \lauarul i,,, 1-ú'IUnk. KhJilk. a ma- mény szerinte az egéRZ vilá,;regye- - Milyen lesz v. angol kön-é- Danol~f()f'k nagy ..-'1-ztaba.n férfi kelmére, pl. kalap, ingek, nyakkend6k atb. van azük-
vtpHt okJH les mhölr.. ,o·u bin)úaok 11,rtfopú.L trm csnk es-,· hatalmas tényért lé- lemény a. háboru után! l-::GY PAR l'J LElU:Z: bb .. let .. k t 
K NDALE PA tesiilt é, es~k a?.t tartalmu:1.a. El ---Olyan, amil)CD volt. Oh·a!.ni lbiekel«io KIRA.Ll.' ER1'""G. 1 sége, látogassa meg a legjobb éa legnagyo uz un ·e' 
••- • .. ss ~V_}:!::, ...... ~ . ~~ '1 VINTO • " cl&in1zene kl~rettt-1 
.,._.._ ...... -
0 
n. ...-. pedig 11emmi mis, mint Anglia fogja tovább a félpennys ujság- EZ906 (Ide-lde gyere Ide · ahol KOSZTIN E . SANDOR ur, a mi közkedvelt nwgyar 
jiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiütoüiiiiütiiiii.;;.iiiii.;;.iwiooiö»;;•;.,••--·,.....;:.........,iw~• '"·agvis a Yégtelen brit birodalom jait. ( Csárdú. azabáazunk és üzletvezet lfnk iJnt készséggel fogadja. 
Yl·rg·1n·1a w1·ne & L1'quor Co ;i !:';:1:~j:i!:n v:!~a1:zi: ~!: bo~~~:::;·{~~l~~t ~~brc~
0
a a t~!.' E2907f ;~;~i.0: : ... :::::: Szir~, párt fogásá t kérjük 
• I kett'~, akikk~l le,het tis:r.:teué!es~n sadalmi bajok valamelyikét T :c.~k•0~·go!'.■e~~óa. Ide 
tNCORPORATED II bánm. ha tiv:tcsségesen \"1schk - Nem. A U.born nem gy6gyit I oda dO.löna:élek I SCHWABE & MAY 
magukat. Vannak továbbá hunok. meg Bt'mmit. A háboru nem a1.ért A löv~:i tibort fldh61. 
CATL
PE. TO.TBSOBXU4R03G, -y. a.kiket ki ~.eu irtani , :t., ~egvé~ül van, hogy meggy{,gyitaon valamit Jelenetek a n::r Ylli&hlboru- w. VA . FINEST STORE F OR MEN 
.._1 vannak u:ol'etaégeaek. akik ellat• hanrm a1.ért, hogy sebeket Ü'-&Ön. E2978(Eate a IOvéa.tArolr:ban. nak bmnünket nagyon haszno11 (Sz~b17,-ér. 
S.r.lff!I tudomll!Ara adjulr: a két Vir11n1a magyard.gnak, hon 
ll&letdnk.t Pocahonturól, llletöleg Roanokeböl CATLh'Tl'Sllt;RG· 
ba, Ky, belyeztQk lt, mert a b,n1telepek maua,rJalnak hle van • 
JesJobb YUUtl Oatekl\tteté1Ulr:. 
drni krll 11 l1átoritani egy bi?.onyo!II l'élt.mény a háboru után kö...-eteln1 ?1~~::'.on u olasz ha-
határon belül. De figyelembe ven- fog Y&lnmit ellenállhatatlan pa- H, GALPERI N 
ni őket vagy pláne R1.Ámolni n- ra.ncsol6 tiirelmetlenséggelt 720 K.~ X.\ WBA 8TREET 
210 és 212 CAPITOL ST. 
CHARLESTON, W. V A. 
A e. a O. N ll. &. 0., valamint a Virginiai yuuton meg yan 
ena:•d '"e a:i: Hal ■z.lllltb •• mladeAkl madval vihet a ..-onatolr:ban 
t éa '% callon as•ze111 Italt. 
srgiteSllpatokkal. ezeket tehit vé- - Gondolja ón hogy a brit köz: E2979(Kuman~..-o be..-4tele uttn 1 
liik, u: éppen olyan idegen szoklua Jgrn. Sört .. · 1 CHARLESTON, W. VA. 
\"Olna. mint a tengeri puhány, - • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ............. ,....,,....,_ ... _ ... ..,,.. ...... ..,_ ... _ 
vagy a esigaevéa. Kétségtelen, hogy ez a be"zélge.: 
\ lrglnla '11.amhaa lakó ..-evölnket értealtjíllr:, btlCY november 
1 t6I tc,zdve egy ember részére ha..-onta caak 1 quart wblekeyt 
n 1 alkoholt, vagy pedl& 3 rallon aört ■zllllUlatunk. Egy hónap 
alatt, au., 30 nap eltelte elOlt ep embn mindkét [é16t nem l'eo• 
dalbet. 
A mac,-ar hlri,-bzok nhes pll.rtfogtslt kd<tJO.k. 
Virginia Wine & Liquor Co. 
&g,düzletoezel6 MA RK6 JóZSEF. 
Í - 1.:!I ha az angol közvélemény tés aok hrlyen c.saknem groteRZk -------------------
1 végül m(>1ds a megérti-s mag:ssll\- uiryanannyira, hogy az ember •. ár~ jutna ,-kérdezt~. ujb6~ az uj- r,;~nte. hajl~dó lenne tré~ára ven-slig:1r6 -mit gondol on, ro1 lenne m. Mmdenk1 másnak uáJáb61 an-
Í a JegelslS cselekedetef nak is leunr HhcU. Shaw azon-
• -Azonnal holtan rogyna ÖS!'tze bnn (,ppen enn k a h!.bonmak a 
_:: - \:()}t n. lakonikus tcielet. -- foly11.mli.n szinte hátbonongat6 ha-
O I e só pénz k. ü I dé s ®1® 
JóT.ilLAS ts BIZTOSITtK MELLETT 
@ 
100 korona csak $13.00 } 
l_ ~(ert megölni a szenzáció nja1.e- lálmeg,etéssel értette 111eg a vi-
1: riiség~ }ággal !s rJeg az angolokkal 
I! --Tud ön olyan aktuili.11 paua- hogy grote~k t~{f~in ~ereaztül al' 
Catlettsburg, Ky. = szokat. amelyeket"" angol kö,vé- '1et fe!Msz,tö,. lot osszeHorit6, ,\ . J. Durchinszky Box 132 Logan w. Va. "l lcménynek joga volnll hangoztat- fogat eS1korgat6 kegyetlen 1ga.r.· ~- , .. __________________ _,.,.1 ni a kOrmánnyal uembenT aágai vigyorognak. ~ (@@)~~@)@>®@)0 • !!> 0 
